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Trabajo de grado académico sobre Psicología Industrial, Seguridad y Salud 
Ocupacional, específicamente Condiciones de Trabajo.  El objetivo fundamental es  
mejorar el sistema de gestión mediante el correcto diagnóstico de riesgos laborales y  
elaboración e implementación de  un plan de acción. La presencia de altos riesgos 
laborales en una empresa acerífica; motiva a probar  que: el diagnostico de riesgos 
laborales permite mejorar el sistema integrado de gestión. Su fundamentación 
teórico, se sustenta en el Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SASS), cuyo principio  es la prevención de los  riesgos laborales; tratado en 
tres capítulos: riesgos laborales, plan de acción y sistema integrado.  Investigación 
correlacional (riesgos laborales y  plan de emergencia). A una muestra de cuarenta y 
un  trabajadores de 120; se ha evaluado  de factores psicosociales; cuyos resultados 
evidencian porcentajes adecuados, e inadecuados en gestión del tiempo; entonces 
se ha implementado el plan de acción, que correlacionado con normas ISO 9001-08 
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Work degree on Industrial Psychology, Occupational Safety and Health, specifically 
Working Conditions. The objective is to improve the management system using the 
proper diagnosis of occupational hazards and development and implementation of an 
action plan. The presence of high occupational risks in a company acerífica; 
motivates prove that: occupational risk diagnosis improves the integrated 
management system. Its theoretical foundation is based on the System 
Administration Safety and Health at Work (SASS), the principle is the prevention of 
occupational hazards addressed in three chapters: occupational risk action plan and 
integrated system. Correlational research (occupational hazards and emergency 
plan). A sample of forty-one of 120 workers, has been assessed psychosocial factors, 
the results show adequate ratios, and inadequate time management, then we have 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO ACADEMICO 
 
INTRODUCCIÓN 
La gestión de los recursos humanos se viene centrando en el individuo como 
parte fundamental de la organización e indispensable para lograr los objetivos 
propuestos por esta, encaminada a alcanzar la mayor productividad y 
beneficio económico. 
Una de las razones para dirigir los esfuerzos de la organización hacia su 
recurso humano (su capital humano) es la creciente preocupación sobre la 
prevención de los riesgos laborales y la salud de los trabajadores y la 
importancia de generar y mantener altos niveles de motivación entre los 
trabajadores y trabajadoras, factores que facilitan un ambiente laboral propicio 
para la consecución de los objetivos propuestos por la organización. 
La experiencia viene a demostrar que una actuación decidida en la mejora de 
las condiciones de trabajo, con la participación y el compromiso de los 
trabajadores y trabajadoras, viene a facilitar el objetivo de la calidad, creando 
el clima de confianza mutua que ofrece toda inversión en recursos humanos, y 
poniendo de relieve ante los trabajadores y trabajadoras que la calidad y la 
productividad no se pretenden a su costa, sino contando con ellos. 
Toda fuente de trabajo debe realizar actividades tendientes a la prevención de 
riesgos laborales a efectos de llevar a cabo un control de pérdidas, con las 
consecuentes ventajas de la producción y la productividad, alcanzando así un 
mayor bienestar social, que se refleja en la economía de la propia empresa. 
La necesidad de proteger a los trabajadores, contra las causas de 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, es una cuestión 
inobjetable. 
Para poder estudiar los diferentes tipos de riesgos es necesario saber que se 
considera como Riesgo: es la probabilidad de que suceda un evento, impacto 
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o consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la 
posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del 
peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el evento. 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Preguntas    
 
 ¿Cuáles son los riesgos laborales para la elaboración e implementación de un 
Plan de Acción que mejore el Sistema de Gestión? 
 ¿Cómo elaborar el implementar un plan de Acción en la empresa ACERIA 





 Realizar un diagnóstico de riesgos laborales con la finalidad de elaborare 




 Diagnóstico de Riesgos Laborales. 
 
 Elaborar e implementar un Plan de Acción permanente que mejore el 
Sistema de Gestión. 
JUSTIFICACIÓN 
 
La empresa ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA es una empresa privada, 
dedicada al reciclaje, fabricación y comercialización de productos de acero. 
Desde su creación ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA ha mantenido una 
permanente innovación en sus sistemas de producción y en los servicios prestados a 
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sus clientes siendo necesario reinvertir sus beneficios, con la finalidad de dotarle a la 
empresa de una tecnología avanzada y personal capacitado. 
El Diagnostico de Riesgos Laborales permite la elaboración e implementación del 
plan de acción es una herramienta complementaria del Sistema Integrado de Gestión. 
Esto impulsa el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
empleados además del nivel de reacción, respuesta y continuidad del negocio por 
parte de la empresa ante una posible emergencia. 
El presente proyecto tiene como finalidad destacar la importancia del diagnostico de 
riesgos laborales para la elaboración e implementación del plan de acción. Esto ante 
los posibles situaciones que requieren una actuación inmediata y organizada de un 
grupo de personas especialmente formado y capacitado ante un posible suceso 
grave que pueda derivar en consecuencias fatales pérdidas humanas y daños 
















El presente proyecto de investigación será fundamentado en el Sistema de 
Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASS). 
La administración de la seguridad y salud en el trabajo es el alcance de mayor 
importancia actual a nivel mundial, que centra su objetivo en la prevención de los  
riesgos laborales y tiende a ampliarse a los ambientes laborales y a los 
comunitarios en cercanía o bajo la influencia de los sitios de trabajo. Involucra la 
gestión técnica, la política y el compromiso de la gerencia superior en beneficio 
de la salud y la seguridad de los trabajadores, el desarrollo y productividad de las 
empresas y de toda la sociedad. 
La responsabilidad del Seguro de Riesgos del Trabajo, consignada en las leyes y 
reglamentos es la verificación o control del cumplimiento de la normativa, 
mediante procedimientos técnicos, que sustituyan al carácter sancionador por una 
auditoria moderna que permita, mediante la satisfacción de todos, caminar hacia 
una cultura de prevención, evitando el daño, la incapacidad, la pérdida de la 













ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA 
 
Antecedentes de la empresa ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA1 
 
Acería del Ecuador C.A. Adelca fue fundada en 1963 por un grupo de 
empresarios ecuatorianos con el objetivo de proveer al país con productos de 
acero para la construcción que hasta ese entonces provenían exclusivamente del 
extranjero.  
 
Geográficamente Adelca se ubica desde sus comienzos en Alóag y empieza sus 
operaciones con un tren laminador manual con una capacidad de aprox. 250 
t/mes. La primera producción de varilla laminada en caliente se la realiza en 
1966. 
 
Adelca se caracteriza por la renovación continua de sus procesos y la inversión 
en tecnología, por lo que en 1977 el tren manual es cambiado por uno semi-
automatizado y en el año 1981 se disponía de dos trenes semi-automatizados, 
uno para varilla delgada con una capacidad de aproximadamente 8000 t/mes y el 
otro para varilla gruesa de aproximadamente 4000 t/mes y un tren manual 
recuperador. 
 
En 1971 se crea la empresa Heliacero y Preformados S.A.  Hepresa que opera 
también en Alóag y cuenta con dos máquinas trefiladoras, una máquina 
electrosoldadora y dos máquinas enderezadoras de varilla trefilada con una 
capacidad de aproximadamente 400 t/mes hasta antes de 1993. 
 
Con la inversión en máquinas para la fabricación de clavos y alambre Hepresa es 
fusionada comercialmente con Adelca en el año 1993 y en 1997 deja de existir 
como compañía y pasa a ser una unidad de negocio de Adelca que se dedica a la 
fabricación de productos trefilados. 




En 1993 tiene lugar la modificación de los trenes de laminación de varilla, en 
donde se aumenta la longitud de los hornos y la capacidad de los equipos 
desbastadores. 
 
En 1997 tiene lugar una nueva modificación, la más representativa hasta el 
presente, de los trenes de laminación de varilla para mejorar la productividad, en 
la cual se aumentó la capacidad los hornos y se implementó el desbaste 
continuo. 
 
     En el año 2005 se da comienzo al proyecto de la Acería o Planta de  
Reciclaje de chatarra que empieza su operación desde Junio del 2008. 
Comercialmente Adelca empieza su evolución con las oficinas en        
Guayaquil  que existen   desde antes de 1981. En 1993 se completa la canasta 
de productos de acero al fusionarse con Hepresa. En el 2003 nace la primera 
oficina regional en Cuenca, en el 2005 las oficinas regionales en Portoviejo y 
Santo Domingo y en el 2008 la oficina regional en Ambato. A partir del 2009 se 
realiza un nuevo proceso de expansión con la implementación de una bodega 
satélite en la ciudad de Loja, bajo la gerencia de la oficina regional de Cuenca y 
la regional en Machala. Estas oficinas regionales son centros de distribución de 
los productos fabricados en la Planta de Alóag. 
Actualmente la empresa cuenta con tres unidades de negocio con 
aproximadamente 800 empleados distribuidos en:  
 Planta de reciclaje de chatarra para fabricación de palanquilla de acero 
 Planta de productos laminados 
 Planta de productos trefilados 









Líderes en el reciclaje para la producción de acero, con excelencia en el servicio, 
calidad, tecnología, sistemas de gestión, recursos humanos, seguridad industrial, 









Adelca establece requisitos mínimos para asegurar que las personas que 
desempeñan actividades que afecten a la calidad del producto son competentes, 
conocen sobre los aspectos ambientales y riesgos significativos de la tarea que 
realiza. Estos requisitos se los puede evidenciar en la Descripción de Funciones 
(F-H-PS-02) de los puestos de trabajo. En caso de existir necesidades de 
formación, Adelca determinará las metodologías para suplir los requerimientos, 
manteniendo registros de las acciones tomadas. 
 
Departamento de Gestión Integral 
 
El objetivo es integrar las dimensiones: seguridad industrial, ambiente en todas 







El cliente interno y externo como prioridad del departamento de servicio. 
 
Misión  












ORGANIGRAMA DEL DEPT. DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
JEFATURA 1  JEFATURA 2  JEFATURA 3  JEFATURA 4 
 
SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE GESTIÓN RESP. SOCIAL 
  













El presente trabajo ofrece un análisis de las implicaciones del sistema de trabajo 
para el análisis y prevención de  los riesgos laborales y la promoción de la salud en 
las empresas. El sistema de trabajo es quizás la faceta central de las organizaciones 
productivas y la que más directamente determina las características de la actividad 
laboral y sus potenciales riesgos. 
 
Sin embargo, en muchas ocasiones se asume en las organizaciones como algo dado 
que requiere la adaptación de los trabajadores. Una adecuada comprensión del 
sistema de trabajo y sus diferentes componentes es básica para la intervención en la 
prevención de riesgos laborales. En el trabajo se presta especial atención a las 
características específicas del sistema de trabajo en organizaciones de servicios 
porque en este contexto se identifican riegos emergentes de carácter psicosocial en 
los que las intervenciones de los psicólogos pueden resultar eficaces. 2 
 
En el objetivo genérico de la Prevención de Riesgos Laborales es proteger al 
trabajador de los riesgos que se derivan de su trabajo; por tanto, una buena 
actuación en Prevención de Riesgos Laborales implica evitar o minimizar las causas 
de los accidentes. Esto debe conseguirse, en primer lugar, fomentando primero en 
los responsables de las empresas y después en todos los trabajadores una autentica 
cultura preventiva, que debe tener su reflejo en la planificación de la prevención 
desde el momento inicial. 3 
 
                                                             
2 Villalobos FAJARDO, GH, Identificación y Evaluación de factores de riesgo psicosocial 32 vo. Congreso de Seguridad 
Integral. 




Para llevar a cabo esta planificación es necesario desarrollar un proceso que tiene 
varias etapas, la primera de la cuales es el diagnostico de riesgos laborales que 
existen en la empresa; todo esto debe ir, además, acompañado de un proceso 
permanente de información y formación a los trabajadores y trabajadoras para que 
conozcan el enlace real de los riesgos derivados de sus puestos de trabajo y la forma 
de prevenirlos y evitarlos. 
 
Se trata, en resumen, de definir, establecer y desarrollar en las empresas Sistemas 
de Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales de manera formen parte de la 
gestión integrada de las organizaciones, con el fin de evitar o minimizar los riesgos 
para los trabajadores y mejorar el funcionamiento y la mejora continua de los 
Sistemas Integrados de Gestión de las propias empresas.  
 
Es fundamental que la Prevención de los Riesgos Laborales se integre en la gestión 
general de la empresa como una dimensión más de la misma. Las organizaciones 
deben dar una importancia equivalente a lograr un alto nivel en la gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales que a otros factores que se consideran 
tradicionalmente fundamentales de la actividad empresarial. Para ello, es preciso que 
se adopten criterios bien definidos y estructurados para la identificación, la 
evaluación y el control de los riesgos laborales.  
 
Se trata en definitiva, de conseguir una integración de la prevención de Riesgos en la 
gestión de la empresa, buscando concretar la misma en la promoción y la protección 
efectiva de seguridad y salud de cada trabajador o trabajadora. El objetivo no es 
únicamente, por ejemplo, mejorar la formación en seguridad del personal de la 
empresa, sino garantizar, para cada uno de los trabajadores la formación y la 
información adecuada sobre los riesgos que entraña su puesto de trabajo y la 





La Psicología Industrial/ Organizacional, la psicología de la seguridad y la psicología 
preventiva, aun con sus diferencias conceptuales y aplicativas que pueden ser 
reconocidas, tienen un terreno común. El trabajo de psicólogo en la seguridad 
industrial necesariamente tendrá que apoyarse en estas tres disciplinas: En la 
psicología de la seguridad, para comprender el comportamiento del hombre en un 
ambiente de trabajo con todos los riesgos a los que se encuentra expuesto; y en la 
psicología preventiva, para comprender  el comportamiento humano en la promoción 
de la salud y la mejora de la calidad de vida. 
 
El psicólogo incorporado al equipo de seguridad requiera competencia profesional-
multifuncionalidad en su desempeño- para comprender todo esto; pero además, para 
generar tres resultados que son claves: 
 
1. Que su trabajo contribuya a la mejora de la eficiencia y eficacia de los 
programas de seguridad, de tal manera que los índices de 
accidentalidad disminuyan. 
 
2. Que los trabajadores demuestren con su comportamiento que su 
compromiso con la seguridad es su realidad, de tal manera que los 
programas de seguridad sean verdaderamente exitosos. 
 
3. Que los trabajadores comprueben con su comportamiento que han 
desarrollado una actitud prevencioncita frente a la vida, de tal modo que 
la cultura de la seguridad se refuerce en los ámbitos empresarial y 
familiar.  
 
La psicología de la seguridad por su nivel de  desarrollo y temática  de estudio 
puede ser considerada como una sub rama de la psicología industrial y 
organizacional. Necesariamente tendrá que apoyarse esta sub rama de la 
psicología en la psicología industrial y organizacional para desarrollarse. El 
interés de la psicología de la seguridad es específico a la situación del 
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trabajador en su ambiente de trabajo con los riesgos que son inherentes a la 
naturaleza de su labor. Un aporte valiosísimo para el desarrollo de esta 
psicología preventiva, así como el comportamiento organizacional. 
 
Es posible ofrecer aquí una respuesta genérica a la interrogante ¿Qué  puede 
hacer un psicólogo incorporado en el equipo de seguridad en las empresas? 
Desde la óptica de la psicología de la seguridad puedo establecer  alagunas 
alternativas de acción que son necesarias llevar a la práctica y que configuran 
el rol del psicólogo en la seguridad industrial. 4-5 
Lo primero es conocer la administración moderna de la seguridad/control de 
pérdidas en la empresa. Es importante encontrar respuestas a estas 
interrogantes ¿Qué características tiene el sistema de seguridad de la 
empresa? ¿Qué resultados tiene el sistema de seguridad? ¿Cómo se aplica el 
sistema de administración moderna de la seguridad/ control de pérdidas? 
Lo segundo es investigar la mentalidad del trabajador con respecto a la 
seguridad. Es importante encontrar respuestas a estas cuestiones: ¿Cuáles 
son los comportamientos y actitudes del trabajador hacia la seguridad y la 
supervisión? 
 ¿Qué características psicológicas, educativas y culturales tienen los 
trabajadores en los niveles individual grupal y organizacional? ¿Cuáles son las 
oportunidades y riesgos de los trabajadores?   
Lo tercero es contribuir a generar una consciencia y cultura de prevención en 
los trabajadores, de tal manera que el compromiso con la seguridad se 
extienda del ámbito laboral al familiar y social. Este paso es muy amplio y 
complejo y representa la preparación de actividades de trabajo, definiendo las 
estrategias, los objetivos, las metas, las tácticas y los recursos en estrecha 
                                                             
4  




coordinación con las áreas de seguridad, producción, personal y la supervisión 
en general. 
Puesto en una balanza, de una parte, los costos que representan los 
accidentes de trabajo; y, de otra parte, un cambio de paradigma en la gestión 
de la seguridad en las organizaciones mediante la efectiva acción de la 
psicología de la seguridad, es tiempo de iniciar una renovación en algunas de 
las prácticas de la seguridad industrial a acuerdo a un simple análisis costo/ 
beneficio. 
1.2 Definición de Riesgo 
 
Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de ocurrencia de un evento 
identificado como peligroso. 6 
 
Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 
materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, 
daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas económicas. 
(SASST) 7 
 
Es la posibilidad de que por azar ocurra un evento, futuro e incierto, de 
consecuencias dañosas susceptibles de crear una necesidad. 
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre. 
El concepto de riesgos está íntimamente relacionado al de incertidumbre o 
falta de certeza, de algo que pueda acontecer y generar una pérdida del 
mismo.  
La definición de riesgo laboral menciona la palabra “posibilidad”, es decir que 
bajo determinadas circunstancias, una persona tiene la probabilidad de llegar 
a sufrir un daño profesional. Un claro ejemplo puede ser el del trabajador que 
                                                             
6  SASST IEES (Sistema Administrativo de Salud y Seguridad del Trabajo) 
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realiza su tarea sobre un suelo mojado, pues este tiene la posibilidad de 
resbalarse y sufrir una caída. 
Así podemos, definir peligro como el conjunto de elementos que, estando 
presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una 
disminución de la salud de los trabajadores. 
1.3 Tipos de Riesgo 
 
1.3.1 Riesgo Químico 
Polvos. En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los más 
importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la 
salud de los obreros; y así aumentar los índices de mortalidad por tuberculosis 
y los índices de enfermedades respiratorias. Se sabe que el polvo se 
encuentra en todas partes de la atmósfera terrestre, y se considera verdadero 
que las personas dedicadas a ciertos trabajos donde existe mucho polvo son 
menos saludables que los que no están en esas condiciones, por lo que se 
considera que existen polvos dañinos y no dañinos.  
Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el efecto 
fisiopatológico de los polvos y consta de lo siguiente: 
1.- Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 
2.- Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre de heno, asma y 
dermatitis.  
3.- Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 
4.- Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de sílice 
5.- Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre los 
pulmones y pueden producir cáncer. 
6.- Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, entre los que se 
cuentan los polvos inorgánicos, como el carbón, el hierro y el bario. 
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Se puede decir que los polvos están compuestos por partículas sólidas 
suficientemente finas para flotar en el aire; si analizamos la industria veremos 
que los polvos se deben a trituraciones, perforaciones, molidos y 
dinamizaciones de roca, como por ejemplo, las industrias cementeras ejecutan 
todas estas actividades. 8 
El polvo es un contaminante particular capaz de producir enfermedades que 
se agrupar bajo la denominación genérica de neumoconiosis. Para los 
expertos de la O.I.T., la enfermedad es la consecuencia de la acumulación de 
polvo en los pulmones y de la reacción de los tejidos a la presencia de estos 
cuerpos exógenos. Si se consideran sus efectos sobre el organismo es clásico 





Las partículas tóxicas entre las que se pueden citar las de origen metálico, 
como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, berilio, etc., capaces de producir una 
intoxicación aguda o crónica por acción específica sobre ciertos órganos o 
sistemas vitales. La rapidez de la manifestación dependerá en gran parte de la 
toxicidad específica de las partículas así como de su solubilidad. Por otra, 
como la absorción de una sustancia depende de la vía de entrada en el 
organismo, muchos tóxicos pasarán rápidamente en forma ionizada a la 
sangre, si su estado de división es adecuado, mientras que si se detienen en 
las vías respiratorias superiores la absorción puede ser mucho más lenta.  
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Los polvos alérgicos, de naturaleza muy diversa capaces de producir asma, 
fiebre, dermatitis, etc., preferentemente en sujetos sensibilizados mientras que 
otros no manifiestan reacción alguna. Su acción depende, por tanto, mas de la 
predisposición del individuo, que de las características particulares del polvo. 
En esta categoría se pueden citar el polen, polvo de madera, fibras vegetales 
o sintéticas, resina, etc. 
Los polvos inertes, que al acumularse en los pulmones provocan después de 
una exposición prolongada una reacción de sobrecarga pulmonar y una 
disminución de la capacidad respiratoria. Su acción es consecuencia de la 
obstaculización de la difusión del oxígeno a través de la membrana pulmonar. 
Los depósitos inertes son visibles por los rayos X si el material es opaco y no 
predisponen a tuberculosis. Dentro de este grupo se pueden mencionar: el 
carbón, abrasivos y compuestos de bario, calcio, hierro y estaño. 
Los polvos fibrógenos, que por un proceso de reacción biológica originan 
una fibrosis pulmonar o neumoconiosis evolutiva, detectable por examen 
radiológico y que desarrolla focos tuberculosos preexistentes con extensión al 
corazón en los estados avanzados. A esta categoría pertenece el polvo de 
sílice, amianto, silicatos con cuarzo libre (talco, coalín, feldespato, etc.) y los 
compuestos de berilio. 
Existen igualmente polvos que sin alcanzar las vías respiratorias inferiores 
pueden producir una marcada acción irritante de las mucosas. Dentro de esta 
categoría merecen gran interés las nieblas ácidas o alcalinas, sin olvidar las 
sustancias clasificadas en los apartados precedentes, pero con reconocidas 
propiedades cancerígenas (amianto, cromo, partículas radioactivas, etc.).  
La exposición al polvo no tiene siempre como consecuencia el desarrollo de 
una neumoconiosis, ya que esto ocurre solamente en ciertas condiciones, 
dependiendo, por una parte, de la naturaleza de las partículas inhaladas, y por 
otra parte, del potencial defensivo del organismo en relación con las 
características anatómicas y los mecanismos fisiológicos de defensa, que el 
aparato respiratorio hace intervenir para defenderse de la agresión. 
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Vapores. Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuentran 
en estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su estado original 
mediante un aumento de presión o disminución de la temperatura. El benceno 
se usa ampliamente en la industria, en las pinturas para aviones, como 
disolvente de gomas, resinas, grasas y hule; en las mezclas de combustibles 
para motores, en la manufactura de colores de anilina, del cuerpo artificial y de 
los cementos de hule, en la extracción de aceites y grasas, en la industria de 
las pinturas y barnices, y para otros muchos propósitos. 9 
Líquidos. En la industria, la exposición o el contacto con diversos materiales 
en estado líquido puede producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos 
líquidos penetran a través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales 
y causan dermatitis. A continuación se dan los factores que influyen en la 
absorción a través de la piel: 
1.- La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las 
respiraciones alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y facilita la 
absorción a través de ella.  
2.- Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan la 
absorción. 
3.- Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar en el 
cuerpo o crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan. 
4.- Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos mercuriales, 
producen también la absorción. 
5.- La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada de 
algunas sustancias. 
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6.- Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a través 
de ella, con excepción de los años de la senilidad o la presencia de 
padecimientos cutáneos. 
7.- Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por dermatitis o 
traumas, favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en realidad, no constituyen 
una verdadera absorción de la piel. 
8.- La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar a 
través de la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales. 
9.- La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias que 
de otra manera no se absorberían. 
En la mayoría de los países la causa más frecuente de la dermatosis es el 
aceite y la grasa del petróleo. Estas sustancias no son, necesariamente, 
irritantes cutáneos más poderosos que otros productos químicos, pero por lo 
común de su uso, ya que todas las máquinas usan lubricantes o aceites de 
distintas clases. 10 
Existen irritantes primarios en los cuales hay varios ácidos inorgánicos, álcalis 
y sales, lo mismo que ácidos orgánicos y anhídridos que se encuentran en 
estado líquido. Los irritantes primarios afectan la piel en una o más de las 
siguientes formas: 
1.- Los ácidos inorgánicos, los anhídridos y las sustancias higroscópicas 
actúan como agentes deshidratantes. 
2.- Los agentes curtientes y las grasas de los metales pesados precipitan las 
proteínas. 
3.- Algunos ácidos orgánicos y los sulfuros son agentes reductores. 
4.- Los disolventes orgánicos y los detergentes alcalinos disuelven la grasa y 
el colesterol. 
                                                             




5.- Los álcalis, jabones y sulfuros disuelven la queratina. 
Disolventes. Los disolventes orgánicos ocupan un lugar muy destacado entre 
las sustancias químicas más frecuentes empleadas en la industria. Se puede 
decir que raras son las actividades humanas en donde los disolventes no son 
utilizados de una manera o de otra, por lo que las situaciones de exposición 
son extremadamente diversas. 
A pesar de su naturaleza química tan diversa, la mayoría de los disolventes 
posee un cierto número de propiedades comunes. Así casi todos son líquidos 
liposolubles, que tienen cualidades anestesiantes y actúan sobre los centros 
nerviosos ricos en lípidos. Todos actúan localmente sobre la piel. Por otra 
parte, algunos a causa de su metabolismo pueden tener una acción marcada 
sobre los órganos hematopoyéticos, mientras que otros pueden considerarse 
como tóxicos hepáticos o renales.  
La determinación de las concentraciones de disolventes en el aire de las áreas 
donde se está manipulando los disolventes, permite una apreciación objetiva 
de la exposición, ya que la cantidad de tóxico presente en los receptores del 
organismo depende necesariamente de la concentración de disolvente en el 
aire aspirado no alcance los valores recomendados, la cantidad de tóxico 
acumulada en los sitios de acción puede ser suficiente elevada como para 
crear una situación peligrosa. Esto puede suceder si existen otras vías de 
absorción que la pulmonar, cuando hay una exposición simultanea a varios 
disolventes, o si el trabajo efectuando exige un esfuerzo físico particular. 
1.3.2 Riesgos Físicos 
 
Ruido: El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un 
medio elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal 
cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se regenera 
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por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el valor normal, 
originadas por la fuente de vibración. 11 
La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros por 
segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 metros por segundo por 
cada ºC de cambio en la temperatura.  
Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido se 
hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, la 
sensación se hace dolorosa y a los 160 db el efecto es devastador. Esta 
tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque las altas frecuencias 
producen las sensaciones más desagradables. 
Los efectos del ruido en el hombre se clasifican en los siguientes: 
1) Efectos sobre mecanismo auditivo. 
2) Efectos generales. 
Los efectos sobre el mecanismo auditivo pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 
a) Debidos a un ruido repentino e intenso. 
b) Debidos a un ruido continuo. 
Los efectos de un ruido repentino e intenso, corrientemente se deben a 
explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y 
dañan, incluso, la cadena de huesillos; la lesión resultante del oído interno es 
de tipo leve o moderado. El desgarro timpánico se cura generalmente sin dejar 
alteraciones, pero si la restitución no tiene lugar, puede desarrollarse una 
alteración permanente. Los ruidos esporádicos, pero intensos de la industria 
metalúrgica pueden compararse por sus efectos, a pequeñas detonaciones.  
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Los efectos de una exposición continua, en el mecanismo conductor puede 
ocasionar la fatiga del sistema osteomuscular del oído medio, permitiendo 
pasar al oído más energía de la que puede resistir el órgano de corti. A esta 
fase de fatiga sigue la vuelta al nivel normal de sensibilidad. De esta manera el 
órgano de corti está en un continuo estado de fatiga y recuperación. 
Esta recuperación puede presentarse en el momento en que cesa la 
exposición al ruido, o después de minutos, horas o días. Con la exposición 
continua, poco a poco se van destruyendo las células ciliadas de la membrana 
basilar, proceso que no tiene reparación y es por tanto permanente; es por 
estas razones que el ruido continuo es más nocivo que el intermitente.  
Existen, además, otros efectos del ruido, a parte de la pérdida de audición: 
 
a) Trastornos sobre el aparato digestivo.  
b) Trastornos respiratorios. 
c) Alteraciones en la función visual. 
d) Trastornos cardiovasculares: tensión y frecuencia cardiaca. 
e) Trastorno del sueño, irritabilidad y cansancio. 
 
Los estudios de ruidos que se presentan en la práctica son por lo general de 
tres tipos diferentes: 
a) Investigaciones Sumarias para una primera aproximación a un problema 
dado. Con este objeto se utilizan instrumentos simples, de sensibilidad 
limitada.  
b) Estudio de las Características del ruido para determinar sus posibles 
efectos nocivos. Los instrumentos requeridos para este tipo de trabajo son 
el decibelímetro y el analizador de bandas de octavas.  
c) Estudios de Investigación o con fines de control del ruido. Se requieren en 
este caso, además del decibelímetro y analizador de bandas, otros equipos 
e instrumentos accesorios según la naturaleza de los factores que se 
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desean precisar, especialmente si se trata de un estudio exhaustivo de la 
fuente de ruido. 
Además de esto se debe evaluar el riesgo del ruido, y para esto se requieren 
tres tipos de información: 12 
1.- Niveles de ruido de una planta y maquinaria.  
2.- El modelo de exposición de todas las personas afectadas por el ruido. 
3.- Cantidad de personas que se encuentran en los distintos niveles de 
exposición. 
Presiones: Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia en 
la mayoría de las cosas. No existe ninguna explotación industrial a grandes 
alturas que produzcan disturbios entre los trabajadores, ni minas 
suficientemente profundas para que la presión del aire pueda incomodar a los 
obreros. Sin embargo, esta cuestión presenta algún interés en la construcción 
de puentes y perforaciones de túneles por debajo de agua.  
Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva 
consigo el aire a presión en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente del 
peso del equipo y de la poca duración de la reserva del aire. La experiencia ha 
demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta una profundidad de 
20 metros, ya que a profundidades mayores se sienten molestias.  
Como ya se sabe el aire comprimido es empleado en diversos aparatos para 
efectuar trabajos bajo el agua, en los cuales la presión del aire es elevada 
para que pueda equilibrar la presión del líquido.  
Uno de los aparatos más usados para trabajar bajo el agua son las llamadas 
"Escafandras”, que reciben el aire del exterior a través de una válvula de 
                                                             





seguridad colocada en el casco metálico, por intermedio de un tubo flexible 
conectado a una bomba. 
La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o superior a la 
presión del agua. Cualquiera que sea la profundidad lograda, la cantidad de 
aire requerida por el buzo debe ser aumentada en proporción al aumento de 
presión.  
Temperatura. Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas 
temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de 
cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe vestir ropas adecuadas 
para proteger su salud. 
 En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas 
muy bajas, como en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de 
protección adecuados. En estos casos extremos, la insalubridad constituye la 
característica principal de estos ambientes de trabajo. 13 
La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la cual 
es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo muscular 
produce calor y éste tiene que ser disipado para mantener, tal temperatura 
normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo de la del cuerpo, 
se pierde cierta cantidad de calor por conducción, convección y radiación, y la 
parte en exceso por evaporación del sudor y exhalación de vapor de agua. La 
temperatura del cuerpo permanece constante cuando estos procesos 
compensan al calor producido por el metabolismo normal y por esfuerzo 
muscular. 
Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo 
aumenta el valor por convección, conducción y radiación, además del 
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producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse mediante la 
evaporación que produce enfriamiento. 
A fin de que ello ocurra, la velocidad de transpiración se incrementa y la 
vasodilatación de la piel permite que gran cantidad de sangre llegue a la 
superficie del cuerpo, donde pierde calor.  
En consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco y en la temperatura 
aumenta, la carga sobre el sistema cardiovascular se vuelve más pesada, la 
fatiga aparece pronto y el cansancio se siente con mayor rapidez. 
Se ha observado que el cambio en el ritmo cardíaco y en la temperatura del 
cuerpo de una estimación satisfactoria del gasto fisiológico que se requiere 
para realizar un trabajo que involucre actividad muscular, exposición al calor o 
ambos.  
Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta debido al cambio 
de estación. Para una carga constante de trabajo, la temperatura del cuerpo 
también aumenta con la temperatura ambiental y con la duración de la 
exposición al calor. La combinación de carga de trabajo y aumento de calor 
puede transformar una ocupación fácil a bajas temperaturas en un trabajo 
extremadamente duro y tedioso a temperaturas altas. 
Iluminación. Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo 
del empleado. No se trata de iluminación general sino de la cantidad de luz en 
el punto focal del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se 
establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe 
ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y 
minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo.  
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La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema 
nervioso, ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una 
buena parte de los accidentes de trabajo. 14 
El higienista industrial debe poner su interés en aquellos factores de la 
iluminación que facilitan la realización de las tareas visuales; algunos de estos 
conceptos son: Agudeza visual; Dimensiones del objeto; Contraste; 
Resplandor; Velocidad de percepción: color, brillo y parpadeo. 
La agudeza visual es la capacidad para ver.- Como los ojos son órganos del 
cuerpo, esa capacidad está relacionada con las características estructurales y 
la condición física de esos órganos y así como las personas difieren en peso, 
estatura y fuerza física, en igual forma difieren de su habilidad para ver. Por lo 
general disminuye por uso prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en 
condiciones inferiores a las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se 
pueden limitar a fatigas o pueden presentarse daños más serios. 
La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros 
factores se mantienen iguales, y esto se puede contrabalancear, en gran 
parte, suministrando iluminación adicional. No debe deducirse, sin embargo, 
que un aumento progresivo en la cantidad de iluminación dé siempre, como 
resultado, mejores ejecuciones visuales; la experiencia ha demostrado que, 
para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se pueden 
considerar como críticos y que un aumento en la intensidad conduce a una 
mejor ejecución, como una diferencia importante. 
Los factores económicos que incluyan para que se suministren niveles más 
altos de iluminación, sobre aquellos necesarios, se puede considerar más bien 
como de lujo que como una necesidad y, en algunos casos, la sobre 
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iluminación puede constituir un verdadero problema que se pone en evidencia 
por fatigas visuales y síntomas similares.  
Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes, para 
que no reflejen se puede controlar con un reóstato. Existen áreas que por el 
tipo de actividad que se realiza, se requiere una agudeza visual alta y una 
sensibilidad al contraste necesita altos niveles de iluminación. 
Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: 
 Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa proporcione la 
cantidad de luz necesaria para cada tipo de trabajo. 
 Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos, 
que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. Deben evitarse 
contrastes violentos de luz y sombra, y las oposiciones de claro y oscuro. 
Niveles mínimos de iluminación para tareas visuales (en Lúmenes) 
 Clase Lúmenes 15 
1. Tareas visuales variables y sencillas 250 a 500 
2. Observación continúa de detalles 500 a 1000 
3. Tareas visuales continuas y de precisión 1000 a 2000 
4. Trabajos muy delicados y de detalles + de 2000 
La distribución de luz puede ser: 
a) Iluminación directa. La luz incide directamente sobre la superficie 
iluminada. Es la más económica y la más utilizada para grandes espacios. 
b) Iluminación Indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser 
iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más costosa. La 
luz queda oculta a la vista por algunos dispositivos con pantallas opacas. 
c) Iluminación Semiindirecta. Combina los dos tipos anteriores con el uso 
de bombillas traslúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes 
superiores de las paredes, que la transmiten a la superficie que va a ser 
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iluminada (iluminación indirecta). De igual manera, las bombillas emiten 
cierta cantidad de luz directa (iluminación directa); por tanto, existen dos 
efectos luminosos. 
d) Iluminación Semidirecta. La mayor parte de la luz incide de manera 
directa con la superficie que va a ser iluminada (iluminación directa), y 
cierta cantidad de luz la reflejan las paredes y el techo. 
e) Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista, 
debida a las constantes acomodaciones. 
Para adecuar el número, distribución y la potencia de las fuentes luminosas 
a las exigencias visuales de la tarea, se ha de tener en cuenta la edad del 
observador. 
Establecer programas de mantenimiento preventivo que completen: 
o El cambio de luces fundidas o agotadas. 
o La limpieza de luces, las iluminancias, las paredes y el techo. 
o El nivel de iluminación es la cantidad de luz que recibe cada unidad de 
superficie, y su medida es el Lux. 
La iluminancia es  la cantidad de luz devuelta por cada unidad de 
superficie. Es decir, la relación entre el flujo de luz y la superficie a 
iluminar. La unidad de medida es la candela (cd) por unidad de superficie 
(m2) 
La iluminación es las escuelas de acuerdo a la actividad que se realice. 
La iluminación en los centros de trabajo: 
o Trabajos con exigencia visual baja………………….....100 Lux. 
o Trabajos con exigencia visual moderada………………200 Lux.  
o Trabajos con exigencia visual elevada………………....500 Lux. 
o Trabajos con exigencia visual muy elevada………….1.000 Lux. 
o Áreas locales de uso ocasional…………………………..50 Lux. 
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o Áreas locales de uso habitual…………………………..100 Lux. 
o Vías de circulación de uso ocasional……………………25 Lux. 
o Vías de circulación de uso habitual……………….…….50 Lux 
 Estos son valores de referencia, por debajo de ellos no se debe trabajar, y en 
situaciones que lo requieran, por el riesgo que entrañen, deben aumentarse e 
incluso duplicarse. 
Vibraciones. Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que 
hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede ser 
regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más 
corriente.16 
Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. Los 
efectos que pueden causar son distintos, ya que el primero centra su acción 
en una zona específica: El Oído, y las vibraciones afectan a zonas extensas 
del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no específicas en la 
mayoría los casos. 
Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una prolongada exposición a 
las vibraciones que produce el ferrocarril, que si bien son de muy baja 
frecuencia no dejan por ello de ser un tipo de vibración. Este tipo de vibración 
no tiene efectos demasiados perniciosos, lo más común es que se produzcan 
mareos en los no acostumbrados.  
En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la 
vibración puede causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple 
desconfort, hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia 
en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de precisión al 
ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a causa de la fatiga.  
                                                             
16 OlivarC, Gonzáles S, Martinez M. Factores relacionados con la satisfacción laboral y el desgaste profesional en los médicos de 




Podemos dividir la exposición a las vibraciones en dos categorías en función 
de la parte del cuerpo humano que reciban directamente las vibraciones. Así 
tendremos: 
Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano-brazo, cuando se 
habla de vibraciones parciales. También hay vibraciones globales de todo el 
cuerpo.  
1. Vibraciones Mano-Brazo (vibraciones parciales): a menudo son el 
resultado del contacto de los dedos o la mano con algún elemento vibrante 
(por ejemplo: una empuñadura de herramienta portátil, un objeto que se 
mantenga contra una superficie móvil o un ando de una máquina). 
Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de contacto con 
la fuente vibración, pero también puede existir una transmisión importante al 
resto del cuerpo.  
2. Vibraciones Globales (vibraciones en todo el cuerpo): la transmisión de 
vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la 
postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad, es decir, la 
exposición a vibraciones puede no tener las mismas consecuencias en todas 
las situaciones. 17 
Los efectos más usuales son: 
- Traumatismos en la columna vertebral. 
- Dolores abdominales y digestivos. 
- Problemas de equilibrio. 
- Dolores de cabeza. 
- Trastornos visuales. 
Temperaturas Extremas (Frío, Calor). El hombre necesita mantener una 
temperatura interna constante para desarrollar la vida normal. Para ello posee 
mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezca a cierto nivel, 37 ºC, y 
permanezca constante. 
                                                             
17 KAVASEK, R.A job demonds, job decisions latitude and ametal strain, implications for lob redesing “ Administrattive Science 
Quarterly, 24, 285-308. 
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Las variables que interviene en la sensación de confort son: 
- El nivel de activación. 
- Las características del vestido. 
- La temperatura seca. 
- La humedad relativa. 
- La temperatura radiante media. 
- La velocidad del aire 
Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la 
intensidad de la actividad. La magnitud del calor será mayor o menor. 
Para evitar que la acumulación de calor producido por el cuerpo y/o ganado 
del ambiente descompense la temperatura interna hay mecanismos físicos y 
fisiológicos. 





Los mecanismos fisiológicos: 
- Ante el frío: reducción del flujo sanguíneo e incremento de la actividad 
física. 




Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una escala de 
sensaciones que varían del calor al frío, pasando por una zona que se puede 
calificar como térmicamente confortable.18 
Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más importantes son: 
- El golpe de calor. 
- Desmayo. 
- Deshidratación. 
- Agotamiento.  
En cambio los efectos de los ambientes muy fríos son: 
- La hipotermia. 
- La congelación. 
1.3.3 Riesgo Biológico 
 
Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de vida que, 
al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de tipos infecciosos o 
parasitarios. 
Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y 
endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, 
alergia o toxicidad. 
Por lo tanto, trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos capaces 
de causar alteraciones en la salud humana. Son enfermedades producidas por 
agentes biológicos: 
- Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de 
animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, se 
transmiten directa o indirectamente al hombre, como por ejemplo, el carbunco, 
el tétanos, la brucelosis y la rabia. 
                                                             
18 PIERO, J.M y Pueto F. (editores) tratado de Psicología del trabajo. 2 volúmenes. Editorial Síntesis 
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- Enfermedades infecciosas ambientales que padecen o vehiculan 
pequeños animales y que, por su frecuencia en determinados ambientes 
laborales, tiene la consideración de enfermedades profesionales, como por 
ejemplo, toxoplasmosis, histoplasmosis, paludismo, etc. 
- Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades 
infecto-contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios o en 
personas que trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o centros 
de investigaciones biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B.  
Grupos de Riesgo: Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro 
grupos de riesgo, según el índice de riesgo de infección: 
Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco posible de 
enfermedades al ser humano. 
Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden causar 
una enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen al colectivo 
y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: Gripe, tétanos, 
entre otros. 
Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden causar 
una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se propague al 
colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis eficaz. Ej.: Ántrax, 
tuberculosis, hepatitis… 
Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades 
graves al ser humano; existen muchas posibilidades de que se propague al 
colectivo, no existe tratamiento eficaz. Ej.: Virus del Ébola y de Marburg. 
1.3.4 Riesgo Mecánico 
 
Riesgo mecánico es aquel que en caso de no ser previsto adecuadamente 
puede producir lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, golpes por 
objetos desprendidos o proyectados, a aplastamientos, quemaduras, entre 
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otros. También se incluyen los riesgos de explosión derivables de accidentes 
vinculados a instalaciones a presión. 
El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique 
manipulación de herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria (ej. 
fresadoras, lijadoras, tornos, taladros, prensas entre otros), manipulación de 
vehículos, utilización de dispositivos de elevación (grúas, puentes poleas, 
palancas, y demás). 
1.3.5 Riesgo Ergonómico 
 
No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como "El 
estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo". 
Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para que se adapte al hombre y 
así mejorar el confort en el puesto de trabajo. 
Se considera a la ergonomía una tecnología. Tecnología es la práctica, 
descripción y terminología de las ciencias aplicadas, que consideran en su 
totalidad o en ciertos aspectos, poseen un valor comercial. 
La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras ciencias como 
la medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la antropometría.  
"La rama de la medicina que tiene por objeto promover y mantener el más alto 
grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las 
profesiones; prevenir todo daño a su salud causando por las condiciones de 
trabajo; protegerlos contra los riesgos derivados de la presencia de agentes 
perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo 
conveniente a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; en suma, adaptar el 
trabajo al hombre y cada hombre a su labor" 19 
La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las 
modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano por 
                                                             
19 http: shtmlo Fernández- Garrido Programas de intervención en desarrollo o de la carrera laboral Ramos, 
Editores, Empleo, Estrés y Salud. Madrid: Ediciones Priramiede; 2001;p. 161-79 
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efecto del trabajo realizado, determinación así capacidades máximas de los 
operarios para diversas actividades y el mayor rendimiento del organismo 
fundamentados científicamente. 
El campo de estudios de la psicología del trabajo abarca cuestiones tales 
como el tiempo de reacción, la memoria, el uso de la teoría de la información, 
el análisis de tareas, la naturaleza de las actividades, en concordancia con la 
capacidad mental de los trabajadores, el sentimiento de haber efectuado un 
buen trabajo, la persecución de que el trabajador es debidamente apreciado, 
las relaciones con colegas y superiores.  
La sociología del trabajo indaga la problemática de la adaptación del trabajo, 
manejando variables, tales como edad, grado de instrucción, salario, 
habitación, ambiente familiar, transporte y trayectos, valiéndose de entrevistas, 
encuestas y observaciones.  
La antropometría es el estudio de las proporciones y medidas de las distintas 
partes del cuerpo humano, como son la longitud de los brazos, el peso, la 
altura de los hombros, la estatura, la proporción entre la longitud de las 
piernas y la del tronco, teniendo en cuenta la diversidad de medidas 
individuales en torno al promedio; análisis, así mismo, el funcionamiento de las 
diversas palancas musculares e investiga las fuerzas que pueden aplicarse en 
función de la posición de diferentes grupos de músculos. 
También el entrenamiento en ergonomía puede ser a través de cursos, 
seminarios y diplomados. 
Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la 
ergonomía: 
- Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 
- Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 
- Aumento de la producción. 
- Mejoramiento de la calidad del trabajo. 
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- Disminución del ausentismo. 
- Aplicación de las normas existentes. 
- Disminución de la pérdida de materia prima. 
Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son: 
- Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo. 
- Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto de 
trabajo. 
- Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para disminuir 
las condiciones identificadas de riesgos. 
- Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las condiciones de 
riesgo. 
1.3.6 Riesgos Psicosociales  
 
Entendemos como Riesgo Psicosocial a cualquier probabilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño en su salud física o psíquica derivado 
bien de la inadaptación de los puestos, métodos y procesos de trabajo a las 
competencias del trabajador bien como consecuencia de la influencia negativa 
de la organización y condiciones de trabajo, así como las relaciones sociales 
en la empresa y de cualquier otro “factor ambiental” del trabajo. 
Atendiendo a este amplio y genérico criterio legal no es posible determinar un 
catálogo cerrado y excluyente de riesgos cuyo origen sea psicosocial. 20 
Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y 
trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 
endocrinológicas, musculo esqueléticas y mentales. Son consecuencia de 
                                                             
20 OIT Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, Capítulo 3 (Factores Psicosociales y de Organización, 
Capitulo 5 Salud Mental) 
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unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente 
organización del trabajo: 
El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos 
trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del 
trabajo y no de un problema individual, de personalidad o que responda a 
circunstancias personales o familiares. 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del 
trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y 
seguridad de los trabajadores, entres otros mecanismos a través de la  
exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la 
organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas si 
generan riesgos.21 
En la actualidad se considera que forman parte de este catalogo de riesgos 
psicosociales los siguientes. 22 
 Estrés Ocupacional: El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias 
del entorno laboral superen la capacidad de las personas para hacerles frente 
a mantenerlas bajo control. No es una enfermedad pero, si se sufre de una 
forma intensa y continuada, puede provocar problemas de salud física y 
mental: ansiedad, depresión, enfermedades cardiacas, gastrointestinales y 
musculo esqueléticas.  
Como proceso biológico el estrés es inevitable e incluso, en ocasiones, puede tener 
efectos beneficiosos, si bien es necesario evitar su proyección negativa para el 
trabajador, que tiene lugar cuando la presión y/o tensiones que sufre el trabajador 
resultan excesivas y se repiten en el tiempo o se prolonga en demasía. Se 
distinguen, por un lado, los factores que provocan u ocasionan el estrés (estresores) 
                                                             
21 OIT Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, Capítulo 3 (Factores Psicosociales y de 
Organización) 
 





y, por otro, las consecuencias que  derivan de la atención o prevención de aquellos 
daños para la salud. 
 Burnout o Síndrome del Quemado: No existe una única definición de 
Burnout, pero si hay un consenso a la hora de considerarlo como “respuesta o 
resultado de la exposición del trabajador a un proceso de estrés laboral 
crónico”. Aunque puede darse en cualquier profesión, existe una mayor 
prevalencia en aquellas profesiones que tienen un contacto continuo con 
usuarios, clientes tales como: profesionales de la educación, de la sanidad, 
trabajadores de servicios sociales, administraciones públicas, hotelería.  
 
 Violencia en el Trabajo: Consideramos violencia en el trabajo cualquier 
agresión física o verbal, así como actitudes intimidatorias o amenazantes, el 
acoso psicológico laboral que pueden producirse en el entorno laboral, y que 
tienen o pueden tener graves consecuencias para la salud de los trabajadores 
y para la propia organización. 
 
Definiciones: 
La organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “El uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza efectivo, contra uno mismo, 
otra persona o grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muertes daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.23 
 
Por otro lado la Comisión Europea, propone entender por tal todos los “incidentes en 
los que se abusa, amenaza o ataca a las personas, en circunstancias relacionadas 
con su trabajo, incluidos los viajes de ida y vuelta al trabajo, que implican una 
amenaza explícita o implícita a su seguridad, bienestar y salud”. 
En nuestro país, de acuerdo se establece que la violencia en el lugar de trabajo 
comprende: 
                                                             
23 VILLALOBOS FAJARDO, G.H. Identificación y Evaluación de los factores de riesgos Psicosocial 32 vo. Congreso de Seguridad 





 Agresiones Físicas 
 Conductas, físicas y/o verbales, amenazantes y/o intimidatorias. 
 Ataques o agresiones de carácter psíquico, ya sean puntuales- 
violencia psíquica ya retirados o sistemáticos- acoso. 
 Entendemos la violencia laboral como un factor relacionado con el 
estrés que se completa desde dos ámbitos: 
 Interno: cuando se produce entre trabajadores y empresarios. 
 Externo: cuando las agresiones físicas, psíquicas y/o verbales se 
producen con personas relacionadas con la actividad, pero ajenas a la 
organización. 
Factores que pueden influir en la generación de comportamientos 
violentos en el trabajo podemos citar: 
 La falta de cultura organizativa preventiva al no identificar los casos de 
intimidación como problemas serios. 
 Cambios bruscos en  la organización del trabajo sin consultar con los 
trabajadores. 
 Empleos precarios. 
 Escasos o pobres de relaciones entre directivos y trabajadores. 
 Mínimo nivel de participación en la toma de decisiones. 
 Las situaciones generadoras de estrés laboral. 
 
 Violencia en el trabajo: Física y Psíquica 
No cabe duda que hoy en día, especialmente en los países más 
desarrollados, la violencia psíquica adquiere un papel más que 
significativo. La violencia psicológica es un conjunto de comportamientos a 
través de los cuales se produce una forma de agresión. Puede ser 
intencionada, es decir, el agresor puede tener conciencia de que está 
haciendo daño a su víctima, o no tenerla. 
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La violencia física es más visible porque suele producir traumatismo,  una 
lesión de forma inmediata. En cambio, la violencia psicológica, vaya o no 
acompañada de violencia física, suele prolongarse a lo largo del tiempo, 
aunque puedan producirse episodios súbitos de violencia psíquica. Esta 
usual proyección en el tiempo determina su gravedad, a tiempo que una 
cierta invisibilidad. 
El daño psíquico y/o moral a los derechos de la persona se va acentuando 
o consolidando de forma que cuanto más tiempo persista mayor será el 
daño, hasta el punto de que el daño puede ser irreversible o fatal (suicidio). 
 Acoso Psicológico Laboral 
 
Se puede entender el Acoso Psicológico como una situación en la que una 
persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de 
forma sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el 
lugar de trabajo. Esta forma de violencia psíquica suele representar una 
estrategia para conseguir la “autoexclusión del trabajador” del trabajador 
víctima, provocando que abandone el puesto de trabajo de forma 
“voluntaria” o en “silencio” o que se aísle del grupo. O pueden existir otras 
motivaciones como: utilizar a la víctima como “chivo expiatorio”, degradar 
sus condiciones de trabajo destruirla moralmente, intimidarla para que 
acepte determinadas exigencias.  24 
¿Cómo reconocemos a los riesgos psicosociales? 
Cuando nos referimos a Riesgos Psicosociales, estamos hablando de: 
Característica de la tarea: cantidad de trabajo, sencillez/complejidad, 
monotonía/repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión, 
responsabilidad, desarrollo de aptitudes, iniciativa/autonomía, formación 
requerida, aprendizaje de la tarea, prestigio social de la tarea de la 
empresa. 
                                                             
24 PIERO, J.M. Y Pueto F. (editores) tratado de Psicología del trabajo, 2 volúmenes. Editorial Síntesis 
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Estructura de la organización: Definición de competencias, estructura 
jerárquica, canales de comunicación e información, relaciones 
personales, desarrollo profesional, ayudas sociales, estilo de mando. 
 
Características del empleo: Diseño del lugar de trabajo, salario, 
estabilidad en el empleo, condiciones físicas del trabajo. 
 
Características de la empresa: Duración y tipo de jornada, pausas de 
trabajo, trabajo en días festivos, trabajo a turnos. 
 
¿Qué consecuencias tiene en la salud de los trabajadores los Riesgos 
Psicosociales? 
El efecto de la interacción entre una persona y sus condiciones de trabajo, 
no se traduce inmediatamente en alteraciones de salud, que serán distintas 
en función de las características individuales. 
Algunos de los efectos de los factores psicosociales son: 
 Condiciones Psicológicas: actitudes negativas, irritación, preocupación, 
tensión, ansiedad. 
 
 Reacciones de comportamiento: disminución del rendimiento en el 








CAPITULO II    




El ámbito psicosocial continúa siendo en nuestro país uno de los que 
presentan menor actividad preventiva. Es cierto que el cumplimiento legal es 
uno de los elementos que motivan la actuación de las empresas en materia de 
prevención y, en este caso, la ausencia de legislación específica podría 
explicar en parte la desatención sobre estos temas.  
La falta de reconocimiento de los daños que las condiciones psicosociales de 
trabajo pueden causar, y de hecho causan, en la salud es otro elemento que 
contribuye a restar atención a este ámbito preventivo. A menudo estos 
trastornos de salud acaban derivando al sistema sanitario público, con lo que 
no revierten en ninguna mejora del entorno laboral aunque ese hubiera sido su 
origen. 
Lo cierto es que las condiciones psicosociales de trabajo y sus efectos en la 
salud continúan siendo poco visibles en nuestro país, entre otras cosas por la 
ausencia de registros rigurosos y sistemáticas que proporcionen datos 
relativos a este ámbito preventivo. Ante esta dificultad, hemos propuesto dos 
indicadores sencillos que nos permitan pulsar de manera operativa la realidad 
sobre actividad preventiva en materia psicosocial: 
• Los datos de las encuestas oficiales de condiciones de trabajo. 
 
• La actividad de la Inspección de Trabajo 
   
2.2 Definición 
Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir 
con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se 
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constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura 
a la hora de llevar a cabo un proyecto.25 
Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos 
departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables 
que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo general, 
también incluye algún mecanismo o método de seguimiento y control, para 
que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino 
correcto. El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos 
estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso 
previo a la ejecución efectiva de una idea o propuesta. 
Estos planes no sólo deben incluir qué cosas quieren hacerse y cómo; 
también deben considerar las posibles restricciones, las consecuencias de 
las acciones y las futuras revisiones que puedan ser necesarias. El control 
del plan de acción tiene que realizarse tanto durante su desarrollo como al 
final. Al realizar un control en medio del plan, el responsable tiene la 
oportunidad de corregir las cuestiones que no están saliendo de acuerdo a 
lo esperado. En cuanto al control tras su finalización, el objetivo es 
establecer un balance y confirmar si los objetivos planeados han sido 
cumplidos. 
Identificación de los factores de riesgo propios de la 
organización26 
 
 Planta Acería (Anexo # 1) 
 
 Planta Trefilados (Anexo #2) 
 
 Planta Laminados (Anexo # 3) 
 






    




Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un grupo 
humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la obtención de una 
finalidad establecida en el tiempo, teleológica. Se diferencia de este modo de los 
sistemas naturales en que es un sistema cultural creado, con todas las 
implicancias que esto conlleva. 
A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites relativos que lo 
separan de los restantes con los que interactúa y tiene una serie de principios que 
lo rigen. Toda organización está constituida por sistemas o subsistemas que 




Tomamos el concepto de sistema que lo define como un todo unitario, 
organizado, compuesto por dos o más partes y delineado por los límites 
identificables expresamente de un entorno o de un suprasistema. En la gestión se 
lo define como el "conjunto de elementos mutuamente relacionados o que actúen 
entre sí".27 
Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o lo 
interrelacionan con los restantes. A su vez toda organización está constituida por 
varios sistemas individuales mutuamente interactuantes. La adecuada 
concatenación e interrelación de los diversos sistemas hará que cada 
organización particular cumpla eficazmente con la misión para la cual se concibió. 
                                                             




Cuando se constituye un sistema existen dos opciones: 
a. Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que pueda llegar a 
tener, 
b. Ajustarlo y adaptarlo constantemente, autosostenido. 
La tercera opción es la que se ha seleccionado en los modelos de gestión 
aplicables en el marco de las normas ISO de la familia 9000, de la familia 14000 y 
de las normas OSHAS 18000. 
En el caso de los sistemas integrados de gestión la meta fundamental es lograr 
eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organización. 
3.3 ISO 9001:2008- 14001:2004 y OHSAS 18001:200728 
 
El Sistema Integrado de Gestión, basado en la aplicación de las  Normas ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, se encuentra centralizada 
dentro la Planta Industrial que mantiene en la Parroquia Aloag del Cantón Mejía, 
el cual abarca los siguientes procesos: 
 Planta de Acería 
 Planta de Laminados 
 Planta de Trefilado 
 RRHH 
 Compras 
 Área Comercial 
 Manejo y Procesamiento de Chatarra 
 
Englobados dentro del siguiente alcance: “Reciclaje y Manejo de Chatarra  
Ferrosa Producción y comercialización de productos de acero antisísmico para 
el área de construcción”. 
                                                             
28 Manual Sistema Integrado de Gestión: Acería del Eciador C.A. ADELCA  
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      Exclusiones a la Norma ISO 9001:2008 
 
Dentro del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, Adelca ha determinado 
que se excluya el cumplimiento de la cláusula: 
(7.5.2.) Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio:  
ADELCA, como compromiso con sus clientes y en cumplimiento a la Política 
Integrada de Gestión, se procede a garantizar la calidad de sus productos y 
servicios, así como su control durante todos los procesos productivos que los 
generan. 
3.4 Sistema Integrado de Gestión 
 
      Requisitos generales (4.1, 4.1) 
 
ADELCA C.A. establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema 
Integrado de Gestión, mejorando continuamente su efectividad de acuerdo con 
los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007.  
El Sistema Integrado de Gestión de Adelca C.A. está basado en procesos los 
cuales se resumen en el siguiente diagrama en el cual se establecen, 
identifican y determinan la secuencia e interacción de los mismos.  
Los procesos externos al Sistema Integrado de Gestión son los siguientes: 
Seguridad Física y Comedor, los cuales se controlan por medio de 
procedimientos y prácticas definidas internamente y sus recursos se gestionan 
conforme la distribución de cuentas gestionadas por contabilidad. Otro 
proceso excluido del alcance del Sistema Integrado de Gestión es el llevado a 
cabo por el Departamento de Contabilidad, el cual es regulado por leyes 






















Los criterios y métodos necesarios para la efectividad del control de estos 
procesos se encuentran en la documentación del sistema.  
Requisitos de la documentación del Sistema Integrado de Gestión 
 
 Generalidades (4.2.1, 4.2.1) 
                La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye: 
a) La declaración documentada de la Política del Sistema Integrado (G-SI-






















































































b) El presente Manual de Calidad (M-SI-01) que describe el Sistema 
Integrado de Gestión. 
c) Los procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y los procedimientos 
requeridos por Adelca para mantener y controlar los procesos del sistema 
integrado de gestión. 
d) Los documentos que Adelca C.A. requiere para asegurar la planeación, 
operación y control de los procesos, y que son: 
 
 Manuales 
 Procedimientos     
 Instructivos       
 Listas 




e) Los registros requeridos por esta norma y otros registros que demuestren 
evidencia objetiva de cumplimiento de los requisitos. 
f) Los requisitos legales aplicables a las operaciones que Adelca llega a cabo 
dentro del territorio ecuatoriano. 
La estructura documental del sistema integrado de gestión de Adelca se 





Manual del Sistema integrado de Gestión (4.4.4, 4.4.4) 
La empresa Adelca establece y mantiene el presente Manual del Sistema 
 Integrado de Gestión (M-SI-01) el mismo que incluye: 
a) La política y los objetivos del Sistema de Gestión 
b) Alcance del Sistema Integrado de Gestión con la justificación de las 
exclusiones relacionadas al Sistema integrado de gestión. 
b) Referencias a los procedimientos documentados establecidos para el 
Sistema Integrado de Gestión. 
 
El manual es revisado y actualizado conforme se realicen modificaciones a las 
actividades empresariales y según lo definido en el procedimiento de Control 
de documentos (P-SI-05). 
 
Control de documentos (4.4.5, 4.4.5) 
 
El manejo de documentos se define en el procedimiento Control de 
Documentos (P-SI-05) en donde se establece la metodología para la 
… 
PROCEDIMIENTOS MANDATORIOS Y 
OPERATIVOS 
MANUALES, INSTRUCTIVOS, LISTAS, HOJAS, TABLAS, FORMATOS 
LEYES NACIONALES VIGENTES 
REGISTROS 




elaboración, emisión, revisión, aprobación, distribución, control y modificación 
de los documentos que forman parte del sistema integrado de gestión. 
El Sistema integrado de gestión está constituido por documentos controlados 
los mismos que se encuentran en forma electrónica, y/o impresos. 
Los documentos internos y externos son controlados si se los detalla en la 
Lista Maestra de documentos (L-SI-01)  la cual es manejada por el 
coordinador de calidad. 
Control de registros (4.5.4, 4.5.4) 
 
El control de registros se define en el procedimiento Control de Registros (P-
SI-03) en donde se establece la metodología para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición 
final de los registros. 
El Sistema integrado de gestión está constituido por registros controlados los 
mismos que se encuentran en forma impresa y/o electrónica. 
Los registros son controlados por medio de las Hojas de Control de Registros 
de cada área. 
Responsabilidad de la dirección 
 
Compromiso de la dirección (4.4.1, 4.4.1) 
 
La Dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e implantación del 
Sistema integrado de gestión, así como su mejora continua a través de las 
siguientes actividades: 
a) Comunicando al personal de Adelca C.A. la importancia de satisfacer los 
requisitos del cliente, principalmente, a través del establecimiento, difusión 




b) Comunicando al personal de Adelca C.A. la importancia de satisfacer los 
requisitos legales y de cumplimiento del sistema integrado de gestión. 
 
c) Realizando las revisiones de resultados del negocio (Comités gerenciales) 
y del sistema integrado de gestión periódicamente. 
 
d) Asegurando la disponibilidad de recursos a través de la planeación,      
aprobación y seguimiento del presupuesto de la compañía.  
 
Enfoque al cliente  
 
La dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen 
con el propósito de lograr la satisfacción del mismo para lo cual se dispone del 
procedimiento General de ventas (P-V-01). 
Adicionalmente se realiza anualmente una encuesta de satisfacción del cliente 
la misma que se detalla en el procedimiento Comunicación con el cliente (P-
V-03). 
Política del Sistema Integrado de Gestión (4.2, 4.2) 
 
La política del Sistema Integrado de Gestión, engloba los requerimientos 
dados por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008, 
podrá ser observada en el documento (L-SI-01), en la cual se detalla su 
versión. 
La Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) es adecuada al propósito 
de Adelca y es comunicada y entendida por el personal. Con tal fin se ha 
difundido la Política por varios medios como:  
• Material impreso en carteleras 
• Tarjetas de bolsillo 
• Banners, entre otros. 
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Se guardan los respectivos registros de difusión de la política de calidad a 
todos los colaboradores de la empresa. Para el caso de colaboradores nuevos 
el procedimiento de Inducción de personal (P-H-PS-02) indica que se les hace 
conocer la política de calidad vigente. 
ADELCA, como parte de su compromiso con la comunidad, determina varias 
metodologías para la difusión de su Política Integrada de Gestión a través de 
metodologías específicas determinadas por la Empresa. 
Planificación 
 
Objetivos y Programas del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), son determinados 
anualmente por la Alta Gerencia, fijando su tiempo de cumplimiento, 
responsables de ejecución y recursos necesarios por medio de Programas 
específicos. 
Tanto los objetivos, las metas y los programas serán revisados periódicamente 
por parte del Representante de la Dirección, el cual será el responsable de la 
evaluar el cumplimiento de los programas y logro de objetivos, así como en 
caso de incumplimiento, determinar las medidas correctivas necesarias para 
lograr su cumplimiento. 
Los objetivos del sistema integrado de gestión de Adelca se establecen en el 
documento Objetivos de Calidad (G-SI-02). 
3.5 Planificación del sistema integrado de gestión  (4.3.3, 4.3.3) 
 
La Alta Dirección de Adelca asegura que la planeación del Sistema Integrado 
de Gestión se lleva a cabo con el objeto de cumplir los requerimientos 
establecidos por las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 




Los cambios dentro del SIG, serán determinados por parte del Representante 
de la Dirección, en base a los requerimientos de las diferentes áreas que se 
encuentran dentro del alcance del Sistema, modificaciones a cuerpos legales 
vigentes y otros que sean requeridos por la Alta Gerencia de la Empresa. 
Responsabilidad, autoridad, recursos y comunicación  
 
Responsabilidad y autoridad; recursos y funciones 
La Dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades están 
definidas en la Descripción de Funciones (F-H-PS-02) del personal, las 
mismas que son requisito para todo el personal nuevo o para aquellos que 
cambian sus funciones. 
Las responsabilidades se pueden evidenciar adicionalmente en el 
organigrama de la empresa que se presenta en el numeral 2.1 y también 
pueden estar definidas en el capitulo tres de los procedimientos. 
Así mismo, las responsabilidades y autoridades del personal también están 
detalladas en la narración de los procedimientos. 
La difusión de la responsabilidad y autoridad de cada una de las personas de 
la empresa se realiza por medio del documento F-H-PS-02. Dentro de este 
formato se detallaran aspectos relacionados al Control Ambiental, a la 
Seguridad Industrial y a la Salud Ocupacional. 
Representante de la dirección (4.4.1, 4.4.1) 
 
En Adelca, el Gerente de Gestión Integral es el Representante de la Dirección 
del Sistema Integrado de Gestión,  y tiene la autoridad y responsabilidad para: 
a) Asegurar que los procesos del Sistema Integrado de Gestión están 




b) Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de 
Gestión, incluyendo las necesidades de mejora continua, en forma 
permanente y en especial luego de las Auditorías Internas y externas. 
c) Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente a lo largo de la 
organización. 
d) Difundir y promover la aplicación por los miembros de la Alta Gerencia, de 
los principios básicos en Seguridad Industrial, Control Ambiental, Salud 
Ocupacional, Calidad, de manera tal que se comprometan con la mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión. 
e) Informar por los medios que se considere necesario que la Gerencia de 
Gestión Integral será la responsable del Sistema Integrada de Gestión. 
 
Comunicación, participación y consulta (4.4.3, 4.4.3) 
 
Para los procesos de comunicación, participación y consulta, Adelca utilizará 
los Procedimientos de Comunicación y Consulta (P-SI-07), Identificación y 
Evaluación de Peligros y Riesgos  
(P-SI-10) e Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos (P-SI-11)  a 
más de los siguientes mecanismos: 
• Correo electrónico (e mail). 
• Reuniones formales. 
• Comunicados escritos dirigidos en forma general para información y 
conocimiento de los colaboradores.  
• Carteleras 
• Central de teléfonos internos (comunicación directa con las oficina regionales) 







Revisión por la dirección (4.6, 4.6) 
 
El Sistema Integrado de Gestión es formalmente revisado por la Dirección de 
la compañía. La revisión por la dirección se la realiza semestralmente y se 
consideran los siguientes aspectos: 
• Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros que la 
organización haya suscrito 
• Desempeño de la organización en aspectos relacionados a la Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional, Control Ambiental y Calidad. 
• Evaluación del grado de cumplimiento de la Política, Objetivos y Programas 
del Sistema Integrado de Gestión. 
• Estatus de auditorías internas y externas; incluyendo. 
• Satisfacción del Cliente, Reclamos Externos y estudio de casos de mejora 
continua,  cambios de los requisitos legales aplicables. 
• Desempeño de procesos y del producto, así como cambios que podrían 
afectar al SIG. 
• Procesos de comunicación, participación y consulta, tanto con personal que 
forma parte del SIG y entidades externas al mismo. 
• Estado de investigaciones de accidentes e incidentes, acciones correctivas y 
preventivas detectadas. 
• Seguimiento a revisiones gerenciales anteriores y recomendaciones para la 
mejora. 
 
Para el seguimiento de los resultados de las revisiones se utiliza     el formato 
A3- Solución de Problemas (F-Q-15). 
Los resultados de la Revisión por la Dirección, deberán estar disponibles para 
procesos autorizados de participación y consulta, así como determinar las 
medidas que deban ser tomadas por los diferentes miembros de la  
Organización para la mejora de los siguientes aspectos: 
 Cambios en programas, objetivos, metas del SIG 
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 Desempeño del SIG, procesos productivos, producto o propiedades del mismo 
 Aplicación de cambios realizados en cuerpos legales aplicables a las 
actividades que realiza la Empresa 
 Necesidades de recursos, en base a proyectos u otras actividades que la Alta 
Gerencia determine. 
 
Requisitos Legales y otros requisitos (4.3.2, 4.5.2, 4.3.2, 4.5.2) 
 
Adelca, como parte de los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO  
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 realizará por medio del procedimiento 
Identificación y Actualización de Requisitos Legales (P-SI-12), por medio del 
cual se identificará y determinará la aplicación de los cuerpos legales a las 
operaciones de Adelca, así como la verificación de su cumplimiento por medio 
de una evaluación periódica. 
De igual manera, se utilizará el procedimiento anteriormente nombrado para la 
aplicación de los diferentes requisitos que la Empresa suscriba o deba cumplir 
para la satisfacción de los requisitos establecidos por los clientes u 
Organismos Estatales de Control. 
Gestión de recursos 
 
Provisión de recursos (4.4.1, 4.4.1) 
Adelca determina y proporciona los recursos necesarios para mantener el 
Sistema Integrado de Gestión, para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema, a través de los programas establecidos para su ejecución y dar 
cumplimiento a los establecidos por la legislación aplicable y demás 
compromisos que la Empresa suscriba. 
Se dispone de una cuenta para los recursos destinados para el Sistema 





Generalidades (4.4.2, 4.4.2) 
Adelca establece requisitos mínimos para asegurar que las personas que 
desempeñan actividades que afecten a la calidad del producto son 
competentes, conocen sobre los aspectos ambientales y riesgos significativos 
de la tarea que realiza. Estos requisitos se los puede evidenciar en la 
Descripción de Funciones (F-H-PS-02) de los puestos de trabajo. En caso de 
existir necesidades de formación, Adelca determinará las metodologías para 
suplir los requerimientos, manteniendo registros de las acciones tomadas. 
Competencia, toma de conciencia y formación (4.4.2, 4.4.2) 
El personal que realiza labores dentro de los procesos que comprenden el 
Alcance del Sistema Integrado de Gestión, es competente en base a lo 
establecido en los siguientes procedimientos: 
• Selección de personal (P-H-PS-01) 
• Inducción de personal (P-H-PS-02) 
• Capacitación de personal (P-H-PS-03) 
• Evaluación de desempeño del personal (P-H-PS-04) 
 
Todos los procesos de formación deberán diferenciarse en base a los 
diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y 
alfabetismo, riesgos de las tareas que realiza, sus funciones y 
responsabilidades; además de cumplir con los requisitos legales que la 
Empresa haya identificado. 
Infraestructura (4.4.1, 4.4.1) 
 
Adelca determina, proporciona y mantiene una infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los requisitos de sus productos, dicha infraestructura 
incluye: 
a) Instalaciones, áreas de trabajo, servicios asociados 
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b)  Equipos y máquinas para los procesos 
c) Equipos informáticos 
 
Adelca dispone de planes de mantenimiento para máquinas y equipos 
establecidos en los procedimientos de: 
• Administración del mantenimiento de equipos y máquinas        (P-T-MM-01) 
• Manual de mantenimiento preventivo mecánico (M-MM-01) 
• Manual de mantenimiento preventivo eléctrico (M-MM-02) 
• Mantenimiento Laminados (P-L-MM-01) 
• Mantenimiento de máquinas y equipos Acería (P-A-MM-01) 
• Mantenimiento de hardware en estaciones de trabajo (P-S-MT-03) 
• Mantenimiento de hardware en servidores (P-S-MT-04) 
• Ejecución de respaldos (P-S-SR-01) 
• Restauración (P-S-SR-02) 
• Verificación de contenido de respaldos (P-S-SR-04) 
• Respaldos (I-S-SR-01) 
• Restauraciones (I-S-SR-02) 
• Verificación de contenido de respaldos (I-S-SR-03) 
 
Ambiente de trabajo (4.3.1, 4.3.1) 
 
Como un compromiso con nuestros trabajadores, Adelca determina y gestiona 
el ambiente de trabajo necesario para garantizar un ambiente de trabajo 
seguro y ambientalmente responsable, por medio de la aplicación de control y 
determinación de aspectos e impactos significativos, vigilancia a la salud y 
controles periódicos de las condiciones de trabajo, las cuales permiten un 
manejo específico de los procesos productivos, por medio de la ejecución del 
Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos (P-SI-10) e Identificación y 
Evaluación de Aspectos e Impactos (P-SI-11). 
Se cuenta además con un Dispensario Médico con profesionales capacitados 
para la atención y cuidado del personal interno de la Empresa y otros 
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vinculados a la misma. Se garantiza por medio de un manejo y segregación de 
residuos y procesos de reciclaje o tratamiento de los mismos, un ambiente 
confórmale de trabajo. 
Además, la Gerencia de Gestión Integral cuenta con un Plan de Negocios, que 
determina las principales directrices en procesos relacionados a Seguridad 
Industrial, Control Ambiental, Salud Ocupacional y Sistema de Gestión. 
Realización del producto  
 
Planificación de la realización del producto (4.4.6, 4.4.6) 
 
Adelca planifica y desarrolla sus procesos operativos para la     realización de 
sus productos de manera coherente con los requisitos de los otros procesos 
del sistema integrado de gestión, y determina: 
• Objetivos y requisitos del producto 
• La necesidad de establecer procesos y documentos 
• La necesidad de proveer recursos  
• Actividades de verificación, seguimiento, inspección y ensayo para el producto 
y los criterios de aceptación 
• Los registros para evidenciar que los procesos de realización y el producto 
cumplen los requisitos. 
 
Los procedimientos de planificación de producción implementados dentro del 
sistema integrado de gestión son los siguientes: 
• Planificación y control de producción (P-T-PC-02) 
• Planificación de producción laminados (I-L-PC-01)  
• Planificación de la producción en acería (P-A-PD-04) 
 
Adicionalmente Adelca cuenta con un software para la planeación de los 
recursos de la empresa, denominado sistema Baan, el mismo que sirve de 
apoyo para el proceso de planificación. 
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 Procesos relacionados con el cliente 




 Los requisitos especificados por el cliente incluyendo el despacho. 
 Los requisitos legales y reglamentarios, incluyendo normas técnicas 
relacionadas con el producto. 
 Requisitos adicionales determinados por la organización e incluidos en el 
sistema integrado de gestión. 
 
Revisión de los requisitos relacionados con el producto (4.5.2, 4.5.2) 
Adelca revisa los requisitos relacionados con el producto antes de 
comprometerse a proporcionar un producto al cliente.  
Cuando el cliente solicita sus requerimientos por medios no documentados, 
éstos son confirmados y documentados antes de su aceptación. 
Las actividades para la revisión de los requisitos relacionados con el producto  
se detallan en el Procedimiento General de Ventas (P-V-01). 
Comunicación con el cliente (4.4.6, 4.4.6) 
Adelca ha determinado e implantado medios eficaces de comunicación con el 
cliente relacionados a: 
• Información sobre el producto: catálogo, etc. 
• Consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo modificaciones. 
• Retroalimentación del cliente incluyendo reclamos. 
 
El tratamiento a la comunicación con el cliente y el manejo de reclamos se 




Diseño y desarrollo (4.4.6, 4.4.6) 
Adelca no realiza diseño de nuevos productos, ya que todos los derivados de 
acero se encuentran determinados por Normativas nacionales e 
internacionales específicas. 
Por medio del procedimiento “Desarrollo de Nuevos Procesos-Productos” (P-
SI-13), Adelca ampliará la gama de productos de acero y otros que la 
Empresa considere adecuados para su crecimiento y expansión. 
Compras 
Proceso de compras (4.4.6, 4.4.6) 
Adelca dispone del Procedimiento general de compras (P-C-01) para asegurar 
que la materia prima, los materiales, repuestos y servicios adquiridos cumplan 
los requisitos de compra especificados en relación al impacto sobre el 
producto final. 
Los proveedores de Adelca son evaluados y seleccionados periódicamente 
conformes los criterios establecidos en el procedimiento de Selección y 
calificación de proveedores         (P-C-02). 
Información de las compras (4.4.6, 4.4.6) 
 
La solicitud de compra del sistema Baan o el formulario Solicitud Interna de 
Compras (F-C-04), contiene la información que describe en forma clara el 
producto solicitado y, donde sea apropiado: 
• Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 
equipos 
• Requisitos para la calificación del personal. 






Verificación de los productos comprados (4.4.6, 4.4.6) 
 
Adelca realiza actividades de inspección para asegurarse de que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Estas actividades se 
detallan en el Procedimiento general de compras (P-C-01). 
Adicionalmente la verificación de los productos comprados se detalla en los 
siguientes procedimientos: 
• Control de calidad laminados (I-L-CC-02) 
• Control de calidad (P-T-CC-01) 
 
Producción y prestación del servicio 
 
Control de la producción y de la prestación del servicio (4.4.6, 4.4.6) 
Adelca planifica y ejecuta la producción bajo condiciones controladas, tanto en 
aspectos productivos; así como en aspectos relacionados a Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Control Ambiental. Las condiciones 
controladas incluyen, según aplique: 
• La disponibilidad de información que describa las características del producto. 
• Disponibilidad de Instrucciones de trabajo documentadas 
• Cumplimiento de normas y/o procedimientos documentados para los procesos 
productivos 
• Uso de equipo apropiado 
• Disponibilidad y uso de dispositivos de medición 
 
Los procedimientos relacionados con las actividades de producción están 
desarrollados para cada uno de los procesos productivos de la Empresa, y se 





Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio 
 
Como se menciona en el numeral 3.2 la validación de los procesos constituye 
una exclusión del sistema integrado de gestión de Adelca debido a que todos 
los productos resultantes pueden ser verificados plenamente durante los 
procesos de producción y después de obtenido el producto final. 
Identificación y trazabilidad (4.4.6, 4.4.6) 
 
Adelca realiza la identificación de sus productos intermedios y finales a lo 
largo de su proceso de producción. En los siguientes procedimientos se 
detalla la metodología para la identificación de sus productos: 
• Fabricación de acero para barras de construcción en horno eléctrico (P-A-PD-
01) 
• Embalaje e identificación de producto (I-L-PD-03) 
• Identificación, embalaje y trazabilidad (P-T-PD-15) 
 
Propiedad del cliente (4.4.6, 4.4.6) 
 
Cuando sea del caso, la propiedad del cliente, incluyendo bienes y propiedad 
intelectual, se maneja de conformidad con el procedimiento Propiedad del 
cliente (P-SI-06) para asegurarse de que la propiedad suministrada por el 
cliente es identificada, verificada, protegida y  salvaguardada de acuerdo a lo 
convenido con los clientes.  
Preservación del producto (4.4.6, 4.4.6) 
 
Adelca asegura la conformidad del producto durante el proceso interno hasta 
su entrega en el destino final por medio de los métodos de identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de sus productos 




• Embalaje e identificación de producto (I-L-PD-03) 
• Identificación, embalaje y trazabilidad (P-T-PD-15) 
• Procedimiento General de Almacenamiento, Despachos y Entrega (P-V-02) 
 
Control de los dispositivos de seguimiento y medición (4.5.1, 4.5.1) 
 
Adelca determina los equipos de medición necesarios para proporcionar 
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados y se 
asegura de que éstos sean adecuados y calibrados a intervalos especificados. 
Además se establecen procesos para asegurarse de que la medición puede 
realizarse de manera coherente con los requisitos de medición.  
Los equipos de medición se calibran, identifican, ajustan, protegen y se toman 
acciones apropiadas sobre el equipo cuando éste no está conforme con los 
requisitos. 
 
           Estas actividades se describen en los documentos: 
 
• Control de calidad laminados (I-L-CC-02) 
• Control de calidad (P-T-CC-01) 
• Control de equipos de medición acería (P-A-CC-03) 
 
Para la realización de mediciones vinculadas con aspectos relacionados a 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Control Ambiental, se garantizará 
que los proveedores cuenten con equipos calibrados y/o cuenten con una 
Acreditación que garantice la validez de los resultados presentados. 
Medición, análisis y mejora 
 
Generalidades (4.5.1, 4.5.1) 
Adelca planifica e implanta los procesos necesarios de monitoreo, medición, 
análisis y mejora orientados a: 
• Demostrar la conformidad de los productos fabricados por Adelca  
• Asegurar la conformidad del Sistema integrado de gestión. 
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• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Integrado de Gestión. 
Se establece la utilización de técnicas estadísticas aplicables a dichas    
actividades. 
Seguimiento y medición 
 
 Satisfacción del cliente (4.5.2, 4.5.2) 
Para determinar si la organización cumple con los requerimientos del cliente, 
Adelca cuenta con el procedimiento Comunicación con el cliente (P-V-03) en 
donde se encuentra especificada la manera de medir la satisfacción del cliente 
y cada cuánto tiempo se realiza dicha evaluación.  
Auditoría interna (4.5.5, 4.5.5) 
 
Adelca dispone y mantiene el procedimiento Auditorías internas (P-SI-04) 
para llevar a cabo auditorías internas  a intervalos planificados con el fin de 
determinar si el sistema integrado de gestión se ha implantado y mantiene de 
forma eficaz y si es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y 
con los requisitos establecidos por la organización. En este procedimiento se 
establecen las responsabilidades y los requisitos para la planificación y 
ejecución de las auditorías internas y la metodología de documentación de los 
resultados de las mismas y de las acciones tomadas. 
Seguimiento y medición de los procesos (4.5.1, 4.5.1) 
 
Adelca aplica métodos adecuados para el seguimiento y medición de los 
procesos del sistema integrado de gestión, los mismos que están descritos en 
los procedimientos respectivos del sistema. Estos métodos demuestran la 
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. El 
seguimiento y la medición de los procesos se realizan durante las reuniones 
gerenciales al revisar conjuntamente con la Dirección los reportes de 




Seguimiento y medición del producto (4.5.1, 4.5.1)  
 
Adelca realiza el monitoreo y mide las características técnicas del producto en 
etapas planificadas de la realización del producto para verificar que éste se 
encuentre en conformidad con los requisitos de la norma aplicable e internos 
conforme con los controles determinados en los diferentes mapas de proceso 
de Acería, Laminados y Trefilados. 
Control de producto no conforme (4.4.7, 4.4.7) 
 
En Adelca el producto no conforme es identificado y controlado para prevenir 
su uso o entrega no intencional. Los controles, responsabilidades y 
autoridades para el tratamiento del producto no conforme se detallan en los 
procedimientos: 
• Control de producto no conforme en Acería (P-A-CC-02) 
• Control de producto no conforme (P-L-CC-01)                     (Planta de 
Laminados) 
• Control de producto no conforme (P-T-CC-02)                    (Planta de 
Trefilado) 
 
En los procedimientos mencionados se describe la metodología para tomar 
acciones que eliminen la no conformidad detectada y evitar el uso del producto 
originalmente previsto y para autorizar el uso o liberación por parte de una 
autoridad pertinente, o cuando aplique, por el cliente. 
Si una no conformidad es detectada cuando el producto ha sido entregado, 
Adelca toma las acciones apropiadas relacionadas con las consecuencias de 
dicha no conformidad.  
Adelca, para el manejo de Emergencias, utilizará el Procedimiento de Manejo 
de Emergencias (P-SI-14), en cual detallará las actividades que deberán 
llevarse a cabo para solventar el evento; así como determinar la frecuencia y 
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actividades que se consideran para la realización de simulacros, tanto con 
personal interno como con funcionarios externos a la Empresa. 
Análisis de datos (4.5.1, 4.5.1) 
 
Adelca determina, recopila y analiza la información apropiada para demostrar 
la adecuación y efectividad del sistema de calidad, así como para identificar 
oportunidades de mejora.  El análisis de datos provee información relacionada 
a:  
• Cumplimiento de requisitos del producto   
• Características y tendencias de procesos y productos incluyendo 
oportunidades para acción preventiva, y el manejo de los datos se indica 
en los procedimientos de los procesos respectivos. 
 
Se recomienda la utilización de técnicas estadísticas conforme la norma ISO 
9004:2001. 
 
Mejora continua (4.5.1, 4.5.1) 
 
ADELCA C.A. está comprometida a realizar un mejoramiento continuo del 
sistema integrado de gestión, aplicando la política integrada de gestión, sus 
objetivos y programas, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 
acciones correctivas y preventivas, la investigación de incidentes, y la revisión 
por la dirección. 
Acción correctiva y preventiva (4.5.3, 4.5.3) 
 
Adelca dispone y mantiene un procedimiento denominado Manejo de 
Acciones Correctivas y Preventivas (P-SI-03) en el que se define la 
metodología para tomar acciones apropiadas que eliminen la causa de las no 
conformidades y prevenir evitar que vuelvan a ocurrir. 
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Manejo e Investigación de Incidentes 
 
Los incidentes y accidentes serán manejados por Adelca por medio del 
procedimiento denominado Manejo e Investigación de Accidentes (P-SI-03) en 
el que se define la manera en la que se identificará: 
 Las deficiencias que provocaron el incidente 
 Las necesidades de acciones correctivas y preventivas a implementar para 
evitar su recurrencia 
 La comunicación de los resultados de la investigación a las partes 
interesadas, 
Todas estas acciones deberán ser documentadas y mantenerlas como 
registros de Sistema Integrado de Gestión. 












DETALLE DEL CAMBIO FECHA APROBADO POR 





Descripción del Universo 
 
La empresa ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA EMPRESA PRIVADA 
QUE RECICLA Y FABRICA ACERO, establece dentro de sus prioridades de 
negocio: la calidad de todos los productos y servicios, la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 
La empresa cuenta con tres plantas en ejecución con 1080 trabajadores. 
Diseño de la Muestra 
 
Se llevará a cabo la investigación con la Planta Trefilados, es una muestra 
representativa de la población la cual está conformada con 120 trabajadores 
de estos trabajadores 41 serán encuestados. 
Fase de Diagnóstico 
 
La Empresa Aceria del Ecuador C.A. Adelca al momento no cuenta con un 
diagnóstico de riesgos laborales actual, por lo cual se va a llevar a cabo la realización 
del mismo. 
Para lo cual contamos con la colaboración del  Ing. Marco Oleas Director del 
departamento de Gestión Integral, Ing. Ronald Ochoa Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Ing. Vladimir Villacis Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Sr. Juan Calor Molina con quien se llevó a cabo el diagnostico de riesgos laborales. 
Para realizar el diagnostico de riesgos laborales primero se llevó a cabo una charla 
acerca de los mismos, en la cual se les comunico a un grupo aleatorio de la planta 
trefilados quienes  apoyaron con la aplicación del cuestionario FACTORES 
PSICOSOCIALES IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO NAVARRA. 
 
Mapa de riesgos 
 
La Organización ya contaba con este recurso. 
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Diagnostico matriz de riesgos  
 
En esta fase se utilizó la matriz de riesgos aprobada por “MINISTERIO DE 








La evaluación de la matriz de riesgos se realizó en conjunto con el Ing. 
Vladimir Villacís Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional, Sr. Juan 
Carlos Molina y María José Morales. 
Conllevo un tiempo aproximado de cinco meses ya que la evaluación se la 
hizo por puesto de trabajo en la planta de trefilados en la empresa Aceria del 
Ecuador C.A. Adelca. 
De manera especial se llevo a cabo la evaluación de riesgos psicosociales mediante 
la aplicación del cuestionario FACTORES PSICOSOCIALES IDENTIFICACIÓN DE 
SITUACIONES DE RIESGO NAVARRA. 
 
Elaborado por Matilde Lahera Martin Juan José Góngora Yerro 
 
Técnicos de Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación, 
Instituto de Navarra de Salud Laboral. 
Este cuestionario se ha creado con el objeto de obtener una aproximación al 
estado general de la organización respecto a los factores de riesgo, así 
también está diseñado para situaciones que por sus características puedan 
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entrañar algún riesgo para la salud del trabajador de la empresa ACERIA DEL 
ECUADOR ADELCA C.A.  
Descripción de las variables 
 
 PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN Y RESPONSABILIDAD: Especifica el grado 
de libertad e independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar 
su propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta 
siempre los principios preventivos. 
Define el grado de autonomía del trabajador para tomar decisiones. Se entiende que 
un trabajo saludable debe ofrecer a las personas la posibilidad de tomar decisiones. 




o Trabajo en equipo 
o Iniciativa 
o Control sobre el trabajador 
o Rotación 
o Supervisión 
o Enriquecimiento de tareas 
 
Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 
1, 2, 9, 13, 18, 20, 25 
 
 FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN: Se refiere al grado de 
interés personal que la organización demuestra por los trabajadores, 
facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de 
las tareas. 
Las funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de la organización, tienen 
que estar bien definidas para garantizar la adaptación óptima entre los puestos de 
trabajo y las personas que lo ocupan. 
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En el área de formación, información, comunicación se han incorporado los 
siguientes aspectos: 
 
o Flujos de comunicación 
o Acogida 
o Adecuación persona- trabajo 
o Reconocimiento 
o Adiestramiento 
o Descripción de puesto de trabajo 
o Aislamiento 
 
Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son:  
4, 5, 11, 16, 17, 24 y 26 
 
 GESTIÓN DEL TIEMPO: Establece el nivel de autonomía concedida al 
trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, distribución de 
las pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus necesidades 
personales. 
En esta dimensión gestión del tiempo se han integrado estos factores: 
 
o Ritmo de trabajo 
o Apremio de tiempo 
o Carga de trabajo 
o Autonomía temporal 
o Fatiga 
 
Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 
3, 8, 10, 14, 15 y 22 
 COHESIÓN DE GRUPO: Definimos cohesión como el patrón de estructura del 
grupo, de las relaciones que emergen entre los miembros del grupo. Este 
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concepto incluye aspectos como solidaridad, atracción, ética, clima o sentido 
de comunidad. 
La influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o menor 
participación de sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría. 
Las variables cohesión de grupo contiene los siguientes aspectos: 
 
o Clima social 
o Manejo de conflictos 
o Cooperación y ambiente de trabajo 
 
Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 
6, 7, 12, 21, 23, y 27 
 
 HOSTIGAMIENTO PSICOLOGICO (MOBBING) 
El hostigamiento psicológico ene el trabajo hace referencia a aquellas situaciones en 
las que una persona o un grupo de personas ejerce un conjunto de comportamientos 
caracterizados por una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y durante 
u tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo. 
El efecto que se pretende alcanzar es de intimidar, opacar, reducir y consumir 
emocionalmente e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la 
organización. 
 
Las preguntas del cuestionario que se refiere a esta variable son: 28, 29 y 30 
 
IMPORTANTE: En el supuesto caso de obtener un punto en algunas de estas tres 
preguntas se debe profundizar con un cuestionario específico sobre identificación de 
hostigamiento psicológico en el trabajo con el fin de descartar las posibilidades de 










Cuestionario de identificación de factores psicosociales aplicada al personal de la 
Planta Trefilados de la Empresa Aceria del Ecuador C.A. Adelca. 
 
Datos relativos de la Institución: 
 
Actividad a la que se dedica 
…………………………………………………………………………… 



















1. ¿Tiene libertad para decidir su propio trabajo? 
a) No 
b) Si, ocasionalmente 
c) Si, cuando la tarea se los permite 
d) Si, en la práctica habitual 
 
2. ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamos cuando usted lo tiene? 
 
a) No, no existe 
b) Si, aunque en la práctica no se utilice 
c) Si, se utiliza ocasionalmente 
d) Si, se utiliza habitualmente 
 
3. ¿Tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo de trabajo? 
 
a) No 
b) Si, ocasionalmente 
c) Si, habitualmente 
d) Si, puedo adelantar el trabajo para luego tener mas tiempo de 
descanso 
 
4. ¿Dispones de la información y de los medios (equipo, herramientas, 
procedimientos, instrucciones, etc.) para realizar tu tarea? 
 
a) No 
b) Si, algunas veces 
c) Si, habitualmente 





5. ¿Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿ se informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 
 
a) No 
b) Si, oralmente 
c) Si, por escrito 
d) Si por escrito y oralmente 
 
6. ¿Cuándo necesitas ayuda y/o tienes cualquier duda acudes a: 
 
a) Un compañero de otro puesto 
b) Una persona cualificada técnicamente, mantenimiento, informático, 
calidad, refuerzo…. 
c) Un encargado y/o jefe superior 
d) No tengo esa opción por cualquier motivo 
 
7. ¿Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿ se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 
 
a) No 
b) Si, por medio de la intervención del mando 
c) Si, entre todos los afectados 
d) Si, mediante otros procedimientos 
 
8. ¿Puedes elegir tus días de vacaciones? 
 
a) No, la empresa cierra por vacaciones en periodos fijos 
b) No, la empresa distribuye periodos vacacionales, sin tener en 
cuenta las necesidades de los trabajadores 
c) Si, la empresa concede o no a demanda del trabajador 
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d) Si, los trabajadores nos organizamos entre nosotros, teniendo en 
cuenta la continuidad de la actividad 
 
9. ¿Intervienes y/o corriges los incidentes en tu puesto de trabajo 
(equipo, maquina, relación con paciente/cliente, etc.) 
 
a) No, es función del jefe superior o persona encargada 
b) Si, solo incidentes menores 
c) Si, cualquier incidente 
 
10. El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo (físico y/o mental) requerido por la actividad? 
 
a) No, por la continuidad del proceso 
b) No, por otras causas 
c) Si, las establecidas 
d) Si, según necesidades 
 
11. ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 
 
a) No 
b) Charlas, asambleas 
c) Comunicados escritos 
d) Si, medios orales y escritos 
 




b) Si,  a veces 
c) Si, habitualmente 
d) Sí, siempre 
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13. ¿La actuación del mando intermedio respecto a sus subordinados es: 
 
a) Únicamente a alcanzar por el trabajador 
b) Colabora con el trabajador en la consecución de fines 
c) Fomenta la construcción de objetivos en equipo 
 
14. ¿Se recuperan los retrasos? 
 
a) No 
b) Si, durante las pausas 
c) Si, incrementando el ritmo de trabajo 
d) Si, alargando la jornada 
 
15. ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 
 
a) Salario por hora 
b) Salario más prima colectiva 
c) Salario más prima individual 
 
16. ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar tareas? 
 
a) No. 
b) Si, de forma oral 
c) Si, de forma escrita ( instrucciones) 
d) Si, de forma oral y escrita 
 
17. ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de 
su tarea? 
 
a) No, por la ubicación del trabajador 
b) No, por el ruido 
c) No, por otros motivos 
d) Si, algunas palabras 
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e) Si, conversaciones más largas 
 
18. ¿Han recibido los mandos intermedios formación para el desempeño 
de sus tareas? 
 
a) No 
b) Si, aunque no habido cambios significativos en el estilo de mando 
c) Si, algunos modos han modificado sus estilos significativamente 
d) Si, la mayoría ha modificado su estilo de mando 
 
19. ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 
 
a) No 
b) Cuando la tarea me lo permite 
c) Si, en función del tiempo disponible 
d) Sí, siempre se hace en equipo 
 
20. ¿Controlas el resultado de tu trabajo y puedes corregir los errores 
cometidos o defectos? 
 
a) No 
b) Si, ocasionalmente 
c) Si, habitualmente 
d) Si cualquier error 
 
21. ¿Se organizan de forma espontánea las celebraciones o actividades 
en las que participa la mayoría de la gente? 
 
a) No 
b) Si, una o dos veces al año 





22. ¿Puedes detener el trabajo o ausentarte de tu puesto? 
 
a) No, por el proceso productivo  o la actividad 
b) No, por otros motivos 
c) Si, con un sustituto 
d) Si, sin que nadie me sustituya 
 




b) Si, a veces 
c) Si, habitualmente 
d) Sí, siempre 
 
24. ¿Recibes información suficiente sobre los resultados de tu trabajo? 
 
a) Solo se me informa de la tarea a desempeñar ( cantidad y calidad) 
b) Se me informa de los resultados alcanzados con relación a los 
objetivos que tengo asignados? 
c) Se me informa de los objetivos alcanzados por la organización 
d) Además se me anima a participar en el establecimiento de metas 
 




b) Cambio de manera excepcional de puesto o tares 
c) Si, rotamos entre compañeros de forma habitual 




26. ¿Ante la incorporación de nuevas tecnologías, maquinaria y/o 




b) Si oralmente 
c) Si, por escrito 
d) Si, oralmente y por escrito 
 
27. ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 
 
a) Relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales 
positivas 
b) Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración 
c) Relaciones solo de colaboración para el trabajo 
d) Ni relaciones personales, ni de colaboración para el trabajo 
 
28. ¿De los problemas que existen en un departamento, sección ¿está 





29. ¿Han aumentado las bajas de origen psicológico de una larga 





















APLICAICÓN DEL CUESTIONARIO: 
 
Luego de explicar que este cuestionario no va a influenciar en la vida laboral de las 
personas que lo van a contestar, se entrego 41 cuestionarios aleatoriamente al 
personal operativo de la planta trefilados de la empresa ACERIA DEL ECUADOR 
C.A. ADELCA, los cuales deberán ser contestados con las siguientes instrucciones. 
 
o El cuestionario es anónimo 
o Debe ser contestado con la mayor sinceridad del caso 
o La forma de contestación es marcando una X en la opción de respuesta 
o Todos los ítems deben ser contestados 

















RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
DIAGNOSTICO DE RIESGOS LABORALES EIMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN 
DE ACCIÓN ADELCA- QUITO 
 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
Tabla 1. Participación, implicación, responsabilidad 
 
DIAGNOSTICO # TRABAJADORES 
ADECUADO 35 
PORCENTAJE ADECUADO 85,37% 
MUY ADECUADO 6 
PORCENTAJE MUY ADECUADO 14,63% 
 
Grafico 1. Participación, implicación, responsabilidad 
 
 
INTERPRETACIÓN: En este gráfico lo que observamos es que de 41 encuestados 
35 trabajadores consideran que en su puesto de trabajo tienen grado de autonomía y 
por ende pueden tomar decisiones, representando el 85,37%; mientras que 6 
trabajadores obtuvieron un diagnostico muy adecuado ya que consideran tener en su 














MUY ADECUADO PORCENTAJE MUY ADECUADO
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Tabla 2. Formación, información y comunicación 
 
DIAGNOSTICO # TRABAJADORES 
ADECUADO 27 
PORCENTAJE ADECUADO 65,85% 
INADECUADO 14 
PORCENTAJE MUY ADECUADO 34,15% 
 




INTERPRETACIÓN: En este gráfico podemos observar que de 41 personas 
encuestadas 27 consideran de manera adecuada el interés que la organización 
demuestra por ellos representado el 65,85%; seguido de este están 14 de los 
trabajadores que consideran que la organización demuestra un inadecuado interés 












FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
ADECUADO PORCENTAJE ADECUADO
INADECUADO PORCENTAJE MUY ADECUADO
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Tabla 3. Gestión del tiempo 
 
DIAGNOSTICO # TRABAJADORES 
ADECUADO 19 
PORCENTAJE ADECUADO 46,34% 
INADECUADO 22 
PORCENTAJE INADECUADO 53,66% 
 




INTERPRETACIÓN: En este gráfico observamos que de 41 encuestados 19 
consideran adecuado el ritmo de su trabajo lo cual representa el 46,34%; mientras 

















Tabla 4. Cohesión de grupo 
 
DIAGNOSTICO # TRABAJADORES 
INADECUADO 37 
PORCENTAJE INADECUADO 90,24% 
MUY ADECUADO 4 
PORCENTAJE MUY ADECUADO 9,76% 
 
Grafico 4. Cohesión de grupo 
 
 
INTERPRETACIÓN: En el gráfico podemos darnos cuenta que de 41 encuestados, 
37 consideran como inadecuado las relaciones que emergen de los grupos de 
trabajo representando el 90,24%; mientras que 4 trabajadores consideran como muy 
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Tabla 5. Cuadro general de variables 
 
 
Grafico 5. Cuadro general de variables 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la representación gráfica se puede observar que la variable 
PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, Y RESPONSABILIDAD se encuentran en forma 
ADECUADA; es decir que los trabajadores tienen libertad para controlar y organizar 
su propio trabajo. La variable FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN, Y COMUNICACIÓN 
se encuentran en forma ADECUADA; lo que significa que la empresa facilita 
información para el desarrollo de sus tareas. La variables GESTIÓN DE TIEMPO se 
encuentra en forma INADECUADA; esto nos indica que la empresa no le permite al 
trabajador tener autonomía en el ritmo de trabajo, distribución de pausas y la 
elección de vacaciones de acuerdo a sus necesidades. La variable COHESIÓN DE 
GRUPO se encuentra en forma INADECUADA; lo cual nos permite conocer que la 
situación no es favorable con respecto a solidaridad, ética y clima laboral entre los 
trabajadores, por lo que se puede apreciar que los riesgos psicosociales están 
presentes en su mayoría en el personal de la planta Trefilados de la Empresa 
ACERIA DEL ECUADOR ADELCA C.A. 
 
DIAGNOSTICO VARIABLES # TRABAJADORES PORCENTAJE
ADECUADO PARTICIPACIÓN IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 35 85,37%
ADECUADO FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN 27 65,85%
INADECUADO GESTIÓN DE TIEMPO 22 53,66
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 
 
La hipótesis que se ha planteado para el desarrollo de esta investigación es la 
siguiente: 
¿El diagnostico de Riesgos Laborales permitirá elaborar e implementar 
un plan de acción y este a su vez mejorar el Sistema Integrado de 
Gestión? 
Una vez realizado el diagnóstico de riesgos laborales, se procedió a la 
tabulación de los resultados para la identificación de los factores psicosociales 
referentes a: 
 Responsabilidad, implicación y responsabilidad 
 Formación, participación y comunicación 
 Gestión de tiempo 
 Cohesión de grupo 
 
Luego de haber representado gráficamente los datos  obtenidos, acerca de los 
Riesgos Psicosociales, los puntos con mayor dificultad se llevarán a cabo en 
un plan de acción. 
Para esto se ha planteado cuatro puntos a desarrollarse 
1. Integración de la actividad preventiva: 
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la 
empresa Acería del Ecuador C.A. Adelca implica que debe proyectarse en los 
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones  en que 
este se preste. 
La participación de los trabajadores incluye la consulta acerca de la 
elaboración e implementación del Plan de acción, la evaluación de los riesgos 




2.  Necesidad de planificación 
El personal de RR.HH con la colaboración del Departamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional planificara la acción preventiva con el objeto de 
eliminar o controlar y reducir los riesgos, conforme a un orden de prioridades 
en función de su magnitud. 
3. Contenido de la planificación 
Una vez obtenidos los resultados del diagnóstico de riesgos laborales con la 
aplicación del cuestionario de Navarra se llevó a cabo el plan de acción 
trabajado conjuntamente con la Lic. Mónica Arroyo, María José Morales y los 
trabajadores de la planta trefilados de la Empresa Aceria del Ecuador C.A. 
Adelca. 
Respecto a los recursos materiales, económicos proveerá la institución. 
Este plan de acción tendrá duración de 12 meses. 
 
4. Puntos críticos de las variables( Factores Psicosociales) que 
presentan mayor dificultad  
Existen puntos críticos que deben ser atendidos de manera urgente ya que 
están dificultando el adecuado desarrollo de la Empresa Acería del Ecuador 
C.A. ADELCA provocando situaciones desfavorables o muy insatisfactorias 
para la salud de los trabajadores de la Empresa Acería del Ecuador C.A. 
Adelca. 
Este plan de acción se elaboró con la Lic. Mónica Arroyo Trabajadora Social 
de la Empresa antes mencionada.  
El plan de acción fue elaborado e implementado; la evaluación se llevará a cabo en 
el primer trimestre del año 2012. Con esto deducimos que la hipótesis propuesta es 
verdadera ya que gracias a la evaluación del diagnóstico de riesgos laborales 
desarrollamos un plan de acción en los factores de mayor riesgo; lo que quiere decir 








• El diagnóstico de riesgos laborales permitió mejorar el Sistema 
Integrado de Gestión referente a la Norma ISO 9001:2008, en el punto 
6  referente a Recursos y al 6.3 de Recursos Humanos refiriéndose a “ 
Capacitación, formación”. 
  
• En lo referente a la variable Participación, Implicación y 
Responsabilidad los resultados nos indican que los trabajadores de la 
empresa Acería del Ecuador C.A. Adelca poseen libertad, 
independencia, autonomía para controlar y organizar su propio trabajo, 
determinar métodos a utilizar en sus procesos de las actividades, 
teniendo en cuenta siempre los principios preventivos de la empresa. 
 
• En la variables Formación, Información y Comunicación la empresa 
Acería del Ecuador C.A. Adelca no tiene interés personal por sus 
trabajadores, ya que no hay un flujo adecuado de información necesaria 
para el correcto desarrollo de las tareas, debido a que las atribuciones 
de cada persona dentro de la empresa deberían estar bien definidas 
para garantizar la adaptación óptima entre los puestos de trabajo y las 
personas que los ocupan. 
 
• En lo que  tiene que ver con la variable Gestión de Tiempo la empresa 
Acería del Ecuador C.A. Adelca no permite a sus trabajadores tener 
autonomía en el ritmo de trabajo, también en la distribución de pausas y 
en la elección de vacaciones de acuerdo a sus necesidades 
personales. 
 
• La variable Cohesión de Grupo, que son las relaciones que emergen 
entre los compañeros de la empresa Acería del Ecuador C.A. Adelca, 
en los que incluyen aspectos como: ética, y compañerismo se 
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encuentra en una situación desfavorable para la empresa ya que no 
existe solidaridad como cooperación  entre los mismos. 
 
• El desarrollo de la matriz de riesgos laborales tendrá la vigencia de un 
año. 
 
• Para el plan de acción elaborado e implementado se llevará a cabo la 




• Realizar anualmente  el diagnóstico de riesgos laborales, profundizando 
los Riegos Psicosociales para que mediante el cual mejore el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
• Prestar especial atención al apoyo social de los trabajadores. 
 
• Favorecer el contacto entre trabajadores atendiendo a la organización 
de los espacios y lugares de trabajo. 
 
• Atender a los distintos niveles de relación que existen en la empresa 
Acería del Ecuador C.A. Adelca verticales- horizontales. 
 
• Aportar pautas claras de resolución de conflictos entre trabajadores 
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ANEXO A. PROYECTO INVESTIGACIÓN 
 
INFORMACION GENERAL 
 Nombre del estudiante: María José Morales León 
 Carrera: Psicología Industrial 
 Nombre del Director: Dra. Elsa Bimos 
 Datos de la organización, empresa o institución donde se realiza la 
investigación: ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA 
 Dirección: Alóag km 1,5 Vía Sto. Domingo 
 Actividad Económica: Reciclaje, fabricación y comercialización de productos de 
acero. 
 Línea de investigación de referencia: 
 Fecha de entrega: 22-12-2010 
 
1. TÍTULO 
¿DIAGNOSTICO DE RIESGOS LABORALES PARA LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PERMANENTE TENDIENTE 
A MEJORAR UN SISITEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA EMPRESA 
ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA? 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
La empresa ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA es una empresa privada, 
dedicada al reciclaje, fabricación y comercialización de productos de acero. 
Desde su creación ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA ha mantenido una 
permanente innovación en sus sistemas de producción y en los servicios prestados a 
sus clientes siendo necesario reinvertir sus beneficios, con la finalidad de dotarle a la 
empresa de una tecnología avanzada y personal capacitado. 
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El Diagnostico de Riesgos Laborales permite la elaboración e implementación del 
plan de acción es una herramienta complementaria del Sistema Integrado de Gestión. 
Esto impulsa el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
empleados además del nivel de reacción, respuesta y continuidad del negocio por 
parte de la empresa ante una posible emergencia. 
El presente proyecto tiene como finalidad destacar la importancia del diagnostico de 
riesgos laborales para la elaboración e implementación del plan de acción. Esto ante 
los posibles situaciones que requieren una actuación inmediata y organizada de un 
grupo de personas especialmente formado y capacitado ante un posible suceso 
grave que pueda derivar en consecuencias fatales pérdidas humanas y daños 
materiales para la organización. 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
3.1 Preguntas    
 
 ¿Cuáles son los riesgos laborales para la elaboración e implementación de un 
Plan de Acción que mejore el Sistema de Gestión? 
 ¿Cómo elaborar el implementar un plan de Acción en la empresa ACERIA 
DEL ECUADOR C.A. ADELCA –Planta Alóag? 
 
  3.2 Objetivos 
 Objetivo general 
 
Realizar un diagnóstico de riesgos laborales con la finalidad de elaborare 
implementar un plan de Acción que mejore el Sistema Integrado de Gestión. 
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 Objetivos  específicos 
 
Diagnóstico de Riesgos Laborales. 
 
Elaborar e implementar un Plan de Acción permanente que mejore el Sistema 
de Gestión. 
 
3.2 Delimitación espacio temporal 
 
La investigación se realizará en la empresa ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA 
ubicada en la parroquia de Alóag provincia Pichincha. 
 
4. MARCO TEORICO 
 
4.1. POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
 
El presente proyecto de investigación será fundamentado en el Sistema de 
Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASS). 
La administración de la seguridad y salud en el trabajo es el alcance de mayor 
importancia actual a nivel mundial, que centra su objetivo en la prevención de los riesgos 
laborales y tiende a ampliarse a los ambientes laborales y a los comunitarios en cercanía 
o bajo la influencia de los sitios de trabajo. Involucra la gestión técnica, la política y el 
compromiso de la gerencia superior en beneficio de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, el desarrollo y productividad de las empresas y de toda la sociedad. 
La responsabilidad del Seguro de Riesgos del Trabajo, consignada en las leyes y 
reglamentos es la verificación o control del cumplimiento de la normativa, mediante 
procedimientos técnicos, que sustituyan al carácter sancionador por una auditoria 
moderna que permita, mediante la satisfacción de todos, caminar hacia una cultura de 
prevención, evitando el daño, la incapacidad, la pérdida de la empresa o lo más grave, la 





 CAPITULO I  ACERIA DEL ECUADOR C.A ADELCA 
 








 CAPITULO II    RIESGOS LABORALES 
 
2.1 Introducción 
2.2 Definición de Riesgo 
2.3 Diagnostico de Riesgos de la empresa 
2.4 Tipos de Riesgo 
2.4.1 Riesgo Químico 
2.4.2 Riesgo Físico 
2.4.5 Riesgo Biológico 
2.4.6 Riesgo Mecánico 
2.4.7 Riesgo Ergonómico 
2.4.8 Riesgo Psicosocial 
 













4.3 ISO 9001:2008 
4.4 ISO 14001:2004 
4.5 OHSAS 18001 
5. TIPO DE INVESTIGACION 
 
En la investigación se realizara un estudio de  tipo correlacional ya que se conocerá los 
riesgos laborales que servirá para la elaboración e implementación de un plan de acción 
tendiente a mejorar un Sistema Integrado de Gestión de la Empresa ACERIA DEL 
ECUADOR C.A. ADELCA. 
6. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
 
El diagnóstico de riesgos laborales permitirá elaborar e implementar un plan de acción 
permanentemente y este a su vez mejorar el Sistema Integrado de Gestión. 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACION 
 
El enfoque investigativo es de tipo Mixto ya que no solo pretende manejar datos 
estadísticos, sino conocer los riesgos laborales existentes en la empresa y darle un 
sentido de funcionabilidad al plan de emergencia y concientización de los 
trabajadores ante un evento de emergencia. 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación se realizará un estudio de tipo no experimental. 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
9.1. Población y muestra 
 
ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA EMPRESA PRIVADA QUE RECICLA Y 
FABRICA ACERO, establece dentro de sus prioridades de negocio: la calidad de 
todos los productos y servicios, la seguridad y la salud de los trabajadores. 






      9.1.1. Características de la población o muestra 
 
      9.1.2.  Diseño de la muestra 
 
Se trabajará con la planta Acería ya que es una muestra representativa de la 
población. 
 
      9.1.3. Tamaño de la muestra 
 
 La planta de Acería de la Empresa ADELCA cuenta con 180 trabajadores. 
 




Los métodos a utilizarse en esta investigación serán: 
 
Método Deductivo: será utilizado en el análisis de los indicadores del Plan de 
Emergencia. 
Método Correlacional: se llevará a cabo en el análisis de la relación entre el 
Plan de Emergencia y Sistema Integrado de Gestión. 
Método Estadístico: que permitirá procesar los datos que emita la aplicación 








 Mapa de Riesgos 
 Resultado de riesgos laborales 
 Revisión de procesos 




11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
La investigación de campo tiene las siguientes fases: 
 Fase de Diagnóstico 
 Levantamiento de factores de riesgo y áreas vulnerables 
 Mapa de Riesgo 
 Elaboración del Plan de Acción 
 Implementación del Plan de Acción 
 Aplicación de los Planes de Acción 
 
12. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Se dará a conocer al final de la investigación luego del análisis, comparación e 




Alumno – investigador:     María José Morales 
Asesor de Investigación:   Dra. Elsa Bimos 
Tutor:       Ing. Marco Oleas 
Instituto de Investigación y Posgrado:  Dr. Nelson Narváez 
 
     14. RECURSOS 
      
     14.1. Recursos Materiales 
 







     14.2. Recursos Económicos  
No. DETALLE COSTO 
1 Útiles de oficina $30 
2 Bibliografía $100 
3 Movilización 480 
4 Documentos Universitarios $400 
5 Imprevistos $100 
 TOTAL $710 
 
     14.3.  Recursos tecnológicos 
No. DETALLE COSTO 
1 Computadora $500 
2 Copias $80 
3 Internet $100 
 TOTAL $680 
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ANEXO B. GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo. 
 
 ACTO O COMPORTAMIENTO INSEGURO: Se refieren a todas las acciones 
y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, 
con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y 
otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de 
acciones para informar o corregir condiciones inseguras. 
 
 CLASE DE RIESGO: Codificación definida por el Ministerio de Relaciones 
Laborales para clasificar a las empresas de acuerdo con la actividad 
económica a la que se dedican.  
 
 ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase 
de trabajo que desempeña el trabajador, en el medio en que se ha visto 
obligado a trabajar, y que ha sido determinada como tal por el Gobierno 
Nacional.  
 
 EQUIPO DE PROTECCIÓN  PERSONAL: Es un elemento diseñado para 
evitar que las personas que están expuestas a un peligro en particular entren 
en contacto directo con él.  El equipo de protección evita el contacto con el 
riesgo pero no lo elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control 
de los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente 
o en el medio.  Los elementos de protección personal se han diseñado para 
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diferentes partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la 
realización de las actividades.  Ejemplo: casco, caretas de acetato, gafas de 
seguridad, protectores auditivos, respiradores mecánicos o de filtro químico, 
zapatos de seguridad, entre otros.  
 
 ERGONOMIA: aspectos físicos, aspectos psicológicos, organización del 
trabajo, diseño de los sistemas de trabajo, puesto de trabajo. 
 
 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una estrategia metodológica 
que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos 
relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los 
factores de riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las 
medidas de prevención y control más convenientes y adecuadas. 
 
 PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 
combinación de estos. 
 
 PLAN DE ACCIÓN: es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 
importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, 
un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un 
marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS: La responsabilidad de prevenir los riesgos 
profesionales es del empleador" (Artículo 56 del Decreto Ley 1295). Son las 
acciones tendientes a disminuir las posibilidades de ocurrencia de un riesgo 
profesional a partir de la preservación de la salud de los miembros de la 
empresa. 
 
 PROBABILIDAD: es la posibilidad de que la exposición al factor de riesgo en 
el tiempo genere las consecuencias no deseadas; dicha probabilidad está 
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directamente relacionada con los controles que la empresa haya establecido 
para minimizar o eliminar el riesgo. 
 
 PLAN DE ACCIÓN: es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 
importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, 
un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un 
marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 
 
 RIESGOS: Probabilidad cuantitativa de que un agente, una actividad o un 
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